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1. Indledning: Du er over det hele
I 1970´erne begyndte danskerne at blive dus, og siden er antallet af du´er i det 
danske sprog vokset1. I dag møder man du-tiltalen overalt – ikke kun i talesproget, 
men også på skrift. På en kort cykeltur ned ad Gammel Kongevej på Frederiksberg 
blev jeg forleden mødt af en ejendomsmægler, der på et skilt proklamerede: Vi vil 
sælge din bolig. I et kioskvindue stod der med store typer på en magasinforside: Alt 
om din fødsel og på bt.dk, blev jeg mødt af: Sådan klipper du dine tånegle. Og hvad 
skal man så mene om det? Vil ejendomsmægleren virkelig sælge min lejebolig? Og 
hvordan kan Gravid-magasinet skrive alt om min fødsel, når jeg har tre fødsler bag 
mig og ikke mindes at være blevet interviewet om det? Til gengæld er jeg helt sikker 
på, at jeg ikke vil klikke mig ind på BT´s velmenende artikel, for jeg har godt styr på 
mine tånegle. 
Rikke Franch, lektor på Copenhagen Business Academy, har samlet en række du-
tekster i sprogtidsskriftet Mål & Mæle. Hun konstaterer, at der bliver flere og flere af 
dem: "Brugen af det specifikke du breder sig stærkt i disse år. Det afløser det 
upersonlige man, borger, bruger, medarbejder, kunde, passager og 
passivkonstruktioner i henvendelser fra både offentlige myndigheder, organisationer 
og private firmaer.”2 I servicejournalistikken bruger man også ofte grebet: "Sådan 
sammensætter du mad & vin”3, "Computerprogram afslører om du er hipster eller ej”4 
etc. Du-formen bruges også indimellem i andre genrer og andre medietyper: "Din kat 
er ligeglad med dig”5 og "Du aner ikke, hvad du spiser”6. I radioen er formuleringen 
Du lytter til... en klassiker, og radioværter taler ofte direkte til deres lyttere, som om 
det var en samtale mellem et du og et jeg. Du-formen bruges altså på meget 
forskellige måder, men fælles er, at afsenderen skaber en forestilling om, at der 
kommunikeres direkte til en enkeltperson. Du-formen skal gøre massekommunikation 
til personlig kommunikation, så modtageren ikke føler sig som én i mængden. Du-
formen skaber identifikation uden, at der nødvendigvis er andre mennesker at 
identificere sig med i teksten end modtageren selv – du´et. Den gør også en tekst 
væsentlig for modtageren – det handler jo om mig! Således er to af nyhedskriterierne 
allerede opfyldt. Det er ikke underligt, at formen er populær. 
1 Og de deraf udledte: dig, din, dit, dine
2 Rikke Franch: Gør du automatisk en tekst personlig?, s. 7
3 Sådan sammensætter du mad & vin, Samvirke, November 2013, s 4 
4 Emil Norsker: Computerprogram afslører om du er hipster eller ej, www.euroman.dk
5 Nyhed om japansk kattestudie i metroxpress, 29. November, 2013
6 Nyhed om fødevaresikkerhed i Viborg Stifts Folkeblad, 23. Februar, 2013
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Min interesse for du-formen blev vakt, da jeg så den britiske dokumentarfilminstruktør 
Ben Lewis´ animerede dokumentarfilm Poor Us: An animated History. Den bruger 
nemlig du-form eller 2.personsfortæller på en helt ny måde i sin gennemgang af 
fattigdommens historie7. Historien fortælles gennem en lang række cases i du-form 
såsom: 'Du er en pige i stenalderen' og 'Du er en fattig, kinesisk bonde under 
kulturrevolutionen i Kina'. Lewis forsøger at få seeren til at identificere sig med et du, 
som er markant anderledes end dem selv. På sin hjemmeside skriver han: "'Poor Us' – 
not poor them– makes you, the viewer, the central character of this story.”8 Formålet 
med den anderledes fortælleform er at mindske afstanden mellem tv-seeren og de 
portrætterede, som alle er fattige mennesker fra fortiden. Dokumentaristen tvinger 
seerne til at indtage et point-of-view, som er fremmed for de fleste og beder dem om 
at være en fattig kineser, bare for en stund. 
Da jeg så Lewis´ dokumentarfilm en træt aften hjemme i sofaen, blev jeg grebet af 
den originale fortælleform. Jeg zappede tilfældigt forbi, blev hængende og fik en 
anderledes filmoplevelse. Samtidig blev jeg klogere på et emne, som jeg på forhånd 
troede, jeg vidste nok om. Som medievant tv-seer i en tid, hvor man i højere grad 
selv vælger sit medieindhold frem for at lade programdirektøren og fjernbetjeningen 
råde, er det efterhånden sjældent, at man bliver fanget ind af noget, man ikke 
umiddelbart selv ville have valgt. Der skal noget ekstra til, hvis man vil fastholde folk, 
for fingeren sidder løst på både zapper og mus. Derfor er det nødvendigt hele tiden at 
udvikle det journalistiske formsprog. Det gælder også for radiomediet, som oplever 
øget interesse fra de unge og veluddannede i den kreative klasse9. Det er netop et nyt 
og originalt formsprog, der har gjort danske Third Ear og amerikanske Radiolab 
populære. 
Der er meget godt at sige om podcasts og internetradio, men jeg mener, at en af 
radioens styrker ligger i radioens karakteristika som baggrundsmedie. Når radioen 
kører i baggrunden derhjemme eller på arbejdspladsen og sørger for godt selskab, 
sker det indimellem, at man bliver fanget. Radioen træder pludselig i forgrunden, og 
man lytter intenst. Disse øjeblikke er i mine øjne radioens største force, og de har 
særlig værdi i de tilfælde, hvor lytteren oplever at få ny viden og en ny forståelse for 
emner, som hun ikke selv ville vælge mellem alverdens podcasts. 
Jeg håber, at jeg kan skabe sådanne lytteøjeblikke ved at bruge et nyt, journalistisk 
7 Den er blevet vist på tv i 72 lande og kan ses gratis på nettet: www.whypoverty.net/en/video/24/
8   www.benlewis.tv/films/poor-animated-history-4/ 
9 Katrine Hornstrup Yde:Vi anbefaler: Sådan bliver du omgangskredsens hippeste radionista, Information og 
Hvordan lyder fremtidens radio?, Information. Sandra Brovall: Nu skal radio høres i biografen, Politiken
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greb, hvor jeg ligesom Ben Lewis 'tvinger' lytteren til at identificere sig med et andet 
du. Jeg har derfor lavet: 
A) Dutid - en serie på ti indslag sendt i kulturmagasinet AK24syv, Radio 24syv, fra 
efteråret 2013. Indslagene er 2-3 minutter lange og handler om kulturklassikere. De 
er alle fortalt i du-form: Du er Mozart, Du er Jason med det gyldne skind, Du er en 
Bauhaus-tekande etc.10 
B) Dummy til første afsnit i programserien Empatimaskinen, en featureserie om 
historiske gerningsmænd fortalt i du-form. Målet er, at lytteren bliver klogere på store 
forbrydelser og deres historiske kontekst. Serien stiller desuden spørgsmål ved vores 
empatiske evner og indlevelsesevne ved at 'tvinge' lytteren til at identificere sig med 
et meget usympatisk menneske, i dette tilfælde nazi-lægen Joseph Mengele. I 
programmet medvirker to filosoffer, som præsenterer forskellige vinkler på empati.11 
Mine produktioner er begge fortalt med 2. personsfortællere, men på hver sin måde. 
Under produktionerne havde jeg en umiddelbar fornemmelse af, at du-formen kunne 
noget særligt. Jeg formodede, at den anderledes og meget direkte fortælleform var 
både fængende, inddragende og overraskende. Jeg gjorde mig mine tanker om, 
hvorvidt den kunne øge lytterens indlevelse og lavede derfor Empatimaskinen, som 
undersøger netop dette spørgsmål, både i indhold og form. 
Mit arbejde med du-formen gjorde mig opmærksom på, at du-formen bruges i mange 
forskellige sammenhænge. Umiddelbart virkede mine eksperimenter med formen 
meget anderledes end disse du´er, men måske var der alligevel en sammenhæng? 
Jeg havde brug for et systematiseret overblik over, hvordan du'et kan bruges, for at 
kunne beskrive og relativere min egen anvendelse af fortælleformen. Derfor har jeg 
indsamlet empiri, der kan danne grundlag for en kortlægning af det flertydige du. 
Valget faldt på de traditionelle, landsdækkende papiraviser, da de kan siges at udgøre 
grundstammen i dansk journalistik. Aviserne er desuden tilpas forskellige til at få 
belyst så mange aspekter af du-formen som muligt, og rent metodisk er de til at 
behandle i modsætning til de elektroniske medier. Mere om det i metodeafsnittet. 
Analysen af radioproduktionerne bygger videre på denne afdækning af det flertydige 
du. 
10 Dutid er at finde som 10 vedlagte lydfiler, og der er transskriptioner af dem i bilag 2a-2j. 
11 Empatimaskinen er vedlagt som lydfil, og manuskriptet er i bilag 3.
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Problemformulering
Mit speciale er således et mini-grundforskningsprojekt i, hvordan du-formen anvendes 
i journalistik. Jeg vil gerne vide, hvordan det bruges og inden for hvilke genrer, og så 
vil jeg gerne selv give mit bud på, hvordan man kan anvende grebet. Det fører mig til 
denne problemformulering: 
1) Hvilke funktioner har direkte henvendelser til den enkelte modtager i journalistiske 
tekster? 
2) Hvordan kan man konkret bruge alternative former for direkte henvendelse til den 
enkelte lytter i radioindslag?
3) Hvilke funktioner kan disse alternative former for direkte henvendelser til den 
enkelte lytter have?
Afgrænsning
Det er oplagt at spørge til, hvordan du-formen virker på læsere og lyttere. Journalister 
arbejder ofte ud fra en række forestillinger om, hvad der 'virker'. Antagelserne bygger 
sjældent på dokumenteret viden og læserundersøgelser, men oftest på fornemmelser 
og på journalisters fælles forståelse af, hvad der gør en god historie, hvad 
journalistikkens opgave er, og hvad det er, folk vil have – det som Ida Schulz Willig 
kalder den journalistiske ortodoxi12. Når journalister bruger du-formen, er det fordi, de 
tror, det virker som tilsigtet. Mine egne produktioner sker også ud fra en antagelse 
om, at min fortælleform virker på en bestemt måde, men jeg ved det ikke. Det ville 
være meget relevant at lave en læser/lytter-undersøgelse, men det ligger uden for 
mit interessefelt. Min analyse af du-formens funktioner bygger i stedet på den 
udvalgte teori og på min journalistiske faglighed. Så kan jeg jo håbe, at nogle andre 
tager teten op en anden god gang. 
12 Ida Schulz: Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis
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2. Baggrund - Du-attitude og sådan-manden
Som beskrevet i indledningen møder man i dag du-formen overalt. En søgning på fire 
dagblade i Infomedia viser tilsyneladende, at antallet af du-henvendelser er mere end 
tredobbelt på tyve år.13 Jeg vil i det følgende opridse nogle af de mange faktorer, der 
tilsammen danner baggrund for den udbredte brug af direkte henvendelser til 
modtageren. Jeg lægger ud med det veletablerede kommunikationsprincip The You-
attitude, der bruges inden for virksomhedskommunikation til at beskrive 
kommunikation med fokus på modtageren. The You-attitude beskrives første gang i 
1916 i lærebogen Business English: Its principles and practice af Celia Ann Drew og 
George Hotchkiss. George Hotchkiss regnes for at være ophavsmanden til begrebet 
the You-attitude, og han citeres her af Mary T. Carbone: "He defined the 'you attitude' 
as 'taking the reader’s point of view' (p. 8) claiming, "This 'you attitude' is in fact the 
whole key to success in securing a favorable response"(p. 8). He continued: "The 
'golden rule' of business English is ' "'Adjust the language to the reader´"(p. 11) and 
asserted, "Adjustment to the reader is most necessary.... It must be adapted to that 
reader in language, in character, and in mood"(p. 153)."14 Næsten 100 år efter 
Hotchkiss´ lærebog udkom, fremfører Helen Rothschild Ewald og Roberta Vann deres 
definition af begrebet. De to amerikanske professorer i Engelsk lister tre faktorer, 
som, de mener, udgør the You-Attitude, der i mellemtiden er gået hen og er blevet 'a 
convention of business discourse': "These features include specialized pronoun use, 
preference for positive wording, and emphasis on reader benefit. The purpose of this 
three-fold strategy in conventional business discourse is to decrease reader resistance 
while simultaneously increasing reader cooperation. The goal is to facilitate the reader 
in acting positively on the recommendations, requirements, or requests presented in 
the message.”15 Formålet er altså at sikre, at modtageren gør, som der bliver sagt: 
Køber produktet, accepterer beslutningen, følger reglerne etc. Budskabet modeleres, 
så det passer til modtagerens perspektiv, ordvalget er positivt, og der er tænkt nøje 
over, hvem teksten adresseres til. Hverken Hotchkiss eller Rothschild Ewald og Vann 
sætter lighedstegn mellem the You-attitude og brugen af direkte henvendelse til 
modtageren, men de to hænger tæt sammen. Så tæt, at den canadiske professor og 
13 Infomediasøgning på søgeorderne du, dig, din, dine og dit i Ekstra Bladet, BT, Berlingske og Politiken i uge 35 i 
henholdsvis 1993 og 2013. Søgningen vil blive uddybet nærmere i metodeafsnittet. 
14  Mary T. Carbone: The History and Development of Business Communication Principles:1776-1916, s. 187
15 Helen Rothschild Ewald og Roberta Vann: "You're a Guaranteed Winner": Composing "You" in a Consumer  
Culture, s. 104
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lærebogsforfatter Lilita Rodman mener, det er nødvendigt at minde om, at det ikke er 
tilstrækkeligt at tiltale læseren med et You , hvis man vil skrive ud fra et genuint 
læserperspektiv. Læserperspektivet fordrer ofte brug af du-formen, men 
fortælleformen kan ikke gøre det alene. Det drejer sig om empati og om at holde 
fokus på modtagerens interesser, skriver Lilita Rodman: "...you-attitude requires 
writers first to view a real-world situation from the reader’s perspective and then to 
show in the text of the document a sensitivity to the reader’s perspective.”16 
Tilbage i Danmark finder vi Rikke Franch, der er blevet ret så træt af de mange mere 
eller mindre vellykkede du-henvendelser, som skal gøre kommunikationen mere 
personlig: "Meningen er vel at bringe afsender og modtager tættere sammen. 
Spørgsmålet er om det lykkes.”17 Som Rikke Franch peger på, er relationen mellem 
afsender og modtager et vigtigt aspekt ved den direkte du-form. Afsenderens ønske 
om at mindske afstanden til modtageren, og den nærhed, der ligger i at skrive du, 
bunder ikke alene i kommercielle interesser. Det hænger også sammen med den 
intimisering af kommunikationen i den offentlige sfære, som har fundet sted i de 
seneste årtier18. De er blevet til du, vi siger hej til vores bankrådgiver og hejhej til 
overlægen. Intimiseringen har også påvirket sproget i medierne, som samtidig er 
rykket længere ind i privatsfæren med servicejournalistikken, der beskæftiger sig med 
forbrug og livsstil. Siden 1980'erne har servicejournalistikken fyldt godt i de danske 
aviser og har bl.a. sørget for at skaffe annoncekroner til de økonomisk pressede 
papiraviser19. Stofområdet er ikke en ny opfindelse, men det har i de sidste 30 år fået 
betydeligt mere spalteplads end tidligere. Det har betydet et nyt fokus på læsernes 
hverdagsbehov og har introduceret en handlingsorienteret journalistik, der hjælper 
dem med at navigere i deres hverdagsliv. Læserne forstås nu ikke alene som borgere, 
der skal have viden om samfundets udvikling og politiske forhold, men også som 
forbrugere og privatpersoner. Servicejournalistikkens 'Sådan-mand' leverer News-you-
can-use efter formlen 'Sådan gør du', hvad enten det drejer sig om rejser, sundhed 
eller personlig udvikling. Det er bemærkelsesværdigt, at den direkte henvendelse til 
læserne ligger implicit i varebetegnelsen: News-you-can-use20. Man kan med rette 
sige, at the You-attitude har gjort sit indtog på den journalistiske scene. 
16 Lilita Rodman: You-Attitude: A Linguistic Perspective, s. 11
17 Rikke Franch: Gør du automatisk en tekst personlig?, Mål & mæle, 35. årgang, 4, marts 2013, s. 7
18 Torben Juel Jensen: Om du i betydningen 'man', Nyt fra Sprognævnet, 3, september, 2008
19 Peter From Jacobsen: Servicejournalistik, Medie- og kommunikationsleksikon, s. 483
20 Omend man lige skal have for øje, at you på engelsk både kan referere til et specifikt du og et generelt man eller 
begge dele på samme tid. 
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3. Metodiske overvejelser
I den første del af min arbejdsproces havde jeg fokus på den journalistiske 
produktion. Jeg lavede først Empatimaskinen og derefter fulgte Dutid til AK24syv, som 
jeg producerede sideløbende med litteratursøgning, dataindsamling, læsning og 
emneindkredsning. I den sidste fase har jeg kunne koncentrere mig fuldt ud om at 
skrive. 
Udvælgelse af empiri
Min belysning af du´ets mange funktioner bygger på 246 avistekster, hvor journalister 
henvender sig direkte til læseren, samt på mine radioproduktioner. Valget faldt på 
avistekster af flere årsager men er primært et fravalg af andre medietyper. En 
afdækning af radiojournalister og radioværters brug af direkte henvendelser til 
lytterne ville være en stor metodisk udfordring og så tidskrævende, at det ikke ville 
kunne lade sig gøre inden for denne undersøgelses rammer. Det ville også være 
relevant at se på net-artikler, men da Infomedia ikke lagrer dem i fuld længde, var det 
ikke en mulighed. Når valget er faldet på en undersøgelse af Ekstra Bladet, BT, 
Berlingske, Politiken, Jyllands-Posten og Information skyldes det blandt andet, at disse 
dagblade er toneangivende inden for dansk presse. Og så spiller det i høj grad ind, at 
omnibusaviserne byder på både nyhedsjournalistik og servicejournalistik, da det er 
interessant at se på begge genrer. 
Kategorisering af avisteksterne
For at finde de artikler, hvor journalister henvender sig direkte til deres læsere, har 
jeg lavet en Infomedia-søgning på søgeorderne 'du, dig, din, dit og dine' i de udvalgte 
medier i uge 35. Derefter frasorterede jeg alle artikler, hvor søgeorderne blev brugt i 
andre sammenhænge f.eks. i citater eller interviewspørgsmål. For at få det fulde 
billede af de direkte læserhenvendelser burde jeg også have fundet opfordringer i 
bydeform uden personlige pronominer såsom 'Læs alt om skattesagen', men det har 
af gode, metodiske grunde ikke været muligt. Det ville uden tvivl forhøje antallet af 
tekster, men jeg har intet bud på hvor meget. 
Jeg har kun taget tekster med, der er skrevet af redaktionelle medarbejdere, hvilket 
betyder, at læserbreve, kronikker og madopskrifter er sorteret fra. Jeg har desuden 
valgt sær- og annoncesektioner fra. Da Infomedia ikke har tekster fra alle syv 
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dagblade tilbage fra 1993, har jeg valgt de fire som var tilgængelige: Berlingske, BT, 
Ekstra Bladet og Politiken. Antallet af du-henvendelser i de fire aviser er 3,9 gange 
højere i 2013 end i 199321. 
Analyse af mine radioproduktioner
Det er en speget affære at skulle analysere sin egen produktion og arbejdsproces. 
Man kan nemt blive sin egen værste kritiker og hænge sig i små detaljer, som ingen 
andre lægger mærke til. Man kan også gå i den anden grøft og overse helt indlysende 
mangler, fordi man er så godt inde i stoffet. Jeg vil forsøge at balancere mellem de to 
punkter og har desuden besluttet at anlægge det indre, analytiske og selvkritiske blik, 
der er naturligt, når man skal reflektere over sit eget arbejde. Mine egne produktioner 
bliver altså ikke analyseret med det samme objektive blik, som jeg kaster på 
avisteksterne.   
Radio og tekst 
Jeg var i begyndelsen ret kritisk over for at kombinere avistekster og 
radioproduktioner og forudså metodiske vanskeligheder ved at arbejde med så 
forskellige medietyper. Forskellen på tekst og radio er et komplekst emne, som jeg på 
forhånd vidste, at jeg ikke ville få plads til at behandle fyldestgørende. Men jeg lod det 
komme an på en prøve, og det har vist sig at være langt mindre problematisk i 
praksis. De du-funktioner, jeg har identificeret på baggrund af avis-empirien, har jeg 
uden problemer kunne anvende til min radioanalyse. Det skyldes primært, at mine 
radioproduktioner bygger på manuskripter, er meget tekstnære og således lægger 
tættere op ad tekst end tale. Der er naturligvis forskel på de to tekstformer, og ikke 
mindst stemmeføringen spiller en stor rolle, hvilket jeg vil kommer nærmere ind på i 
analysen.  
Produktionslog
Under mit arbejde med Dutid førte jeg en produktionslog med mine overvejelser om 
arbejdsprocessen. Den er at finde i bilag 4. Produktionsloggen var et godt værktøj til 
at få nedfældet mine refleksioner undervejs, så jeg efterfølgende kunne følge op på 
dem i analysen. 
 
21 1993: Det samlede antal artikler i uge 35 er  3109, heraf 45 du-tekster. 
2013: Det samlede antal artikler i uge  35 er 3408, heraf 193 du-tekster. 
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4. Teori 
Jeg vil nu redegøre for de teoretiske begreber, der skal hjælpe mig med at kortlægge 
det komplekse du. Jeg trækker på en skøn blanding af kritisk diskursanalyse, Umberto 
Ecos litteraturteori og det journalistiske begreb identifikation. Det virker måske 
umiddelbart som en mærkelig sammensætning, men det har vist sig i praksis at være 
utrolig velegnet til at komme rundt om du-formens mange facetter. 
Det diskursanalytiske perspektiv peger på det magtaspekt, der kan ligge i du-formen, 
og på, hvordan medietekster konstruerer deres læseres identitet, mens Umberto Eco 
belyser det komplekse forhold mellem afsender og modtager, der bliver særligt 
prægnant i du-tekster. Du-formen og nyhedskriteriet identifikation hænger uløseligt 
sammen og henviser til den journalistiske praksis, som du-teksterne er en del af. 
Du er min – magt over du´et
Når man skriver om the You-attitude, er det ikke til at komme uden om magtforholdet 
mellem afsender og modtager. Afsenderen ønsker at påvirke modtageren i en bestemt 
retning og bruger derfor en bestemt skriveteknik. Hotchkiss er helt åben omkring det 
forhold, mens Rodman taler om empati og sensitivitet. Det er blandt andet 
magtaspektet, der gør, at Franch ikke er fan af du-formen. Hun mener, den giver et 
falsk indtryk af et symmetrisk forhold mellem afsender og modtager: "...modtageren 
bliver trukket ind i en fiktion om, at afsender yder omsorg eller viser interesse for 
modtageren. Imidlertid er det afsenderen, der har fat i den lange ende; for der er 
ingen personlig relation mellem den skrivende organisation og det læsende du.22" Den 
fiktion, Rikke Franch beskriver, kan også beskrives med begrebet synthetic 
personalization. Den britiske diskursanalytiker Norman Fairclough lancerede begrebet i 
bogen Language and Power, som er en kritisk undersøgelse af sammenhængen 
mellem sprog og magtudøvelse. Hans teorier er bredt anvendt inden for medie- og 
kommunikationsforskningen, også i Danmark23. Fairclough har afsæt i 
socialkonstruktivismen, som i bred forstand undersøger, hvordan identitet, kultur, 
værdier og ideologier konstrueres og forandres. Her spiller massemedier en vigtig 
rolle, da de i høj grad er med til både at skabe og til at afspejle den sociale 
virkelighed, de har rod i. Faircloughs begreb Synthetic personalization beskriver en 
bredt anvendt diskursiv metode, som skal give modtageren indtryk af at blive 
22 Rikke Franch: Gør du automatisk en tekst personlig?, Mål & mæle, 35. årgang, nr. 4, marts 2013, s. 7
23 Louise Phillips: Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, Medie- og kommunikationsleksikon, s. 131
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kommunikeret til som et individ på trods af, at budskabet gives til et udefinerbart 
kollektiv. Synthetic personalization bruges i såvel massemedier som i moderne 
institutioner som f.eks. sundhedsvæsenet. Fairclough beskriver det som "...a 
compensatory tendency to give the impression of treating each of the people 
`handled´ en masse as an individual. Examples would be air travel (have a nice 
day!), restaurants (welcome to Wimpy!), and the simulated conversation (e.g. chat 
shows) and bonhomie which litter the media.”24 Norman Fairclough viser i sin analyse 
af en Miele-vaskemaskinereklame25, at synthetic personalization opnås ved at skabe 
en bestemt position for modtageren og ved at adressere den individuelle modtager 
direkte. "In part the synthetic personalization of the audience member is a matter of 
the position which is constructed for the consumer, which is discussed below. But it is 
also in part a matter of the personalized relationship between producer and 
consumer, as evidenced in textual features which are widespread in advertising – 
direct adress of audience members with you, and the imperative sentences (e.g think 
of it as a load off your mind).”26 Den syntetiske personliggørelse skaber en fiktion om 
en afsender, der interesserer sig for den enkelte modtager. Ligesom Franch er også 
Fairclough kritisk over for denne fiktion. For ikke alene foregøgler den syntetiske du-
form en personlig relation og en interesse for modtageren, den forsøger også at forme 
modtageren i en bestemt retning. Ifølge Fairclough konstruerer Miele-reklamen 
modtageren som en del af et fællesskab af forbrugere, som efterspørger "easification 
of life at the least possible cost”27. Reklamens magt ligger altså ikke alene i at skabe 
et behov for et bestemt produkt, men også i at skabe modtagerens identitet som 
forbruger. Denne mekanisme kan også beskrives i journalistiske sammenhænge. 
Linda McLoughlin, britisk diskursanalytiker, beskæftiger sig også med afsenderens 
konstruktion af modtageren, men i magasinsammenhænge. I lærebogen The 
Language of Magazines skriver hun om forholdet mellem 'textproducenten' og 
'fortolkeren' af magasiner. McLoughlin har på linie med Faircloughs identitetsskabende 
Miele-reklame fokus på de subjektpositioner, magasiner konstruerer for læseren. 
Ifølge McLoughlin inviteres læseren til at identificere sig med den virkelighed, som 
skribenten skildrer. I eksemplet "You don´t have to feel like crap every time you get 
your period.”28 får skrivestilen læseren til at konstruere sig selv som medlem af et 
fællesskab af kvinder, som har det dårligt under deres menstruation. McLoughlin 
24 Norman Fairclough: Language and Power, s. 52
25 The Miele Washing Machine. Think of it as a load off your mind.
26 Norman Fairclough: Language and Power, s. 168
27 Norman Fairclough: Language and Power, s. 171
28 Linda McLoughlin: The Language of Magazines, s. 69
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benytter begrebet ideal reader, som hun definerer som den imaginære modtager, 
journalisten konstruerer for at kunne skrive i en stil, der skal vise, at han kender den 
enkelte læser indgående29. Det gøres ved brug af du-formen samt gennem udtalte 
formodninger om læserens vaner og holdninger. For at mindske afstanden mellem 
journalist og læser imiterer magasinjournalister ofte den implicitte læsers talesprog, 
mens sprogtonen er uformel og hverdagspræget. McLoughlin beskriver den 
nærhedsskabende skriveteknik med Faircloughs term synthetic personalization. Hun 
konkluderer, at forholdet mellem tekstproducent og magasinlæser er uformelt og 
venskabligt, hvilket er med til at skabe en asymmetrisk relation: "In minimising the 
social distance between them, the text producer is in a powerful position to mould a 
like-minded reader. The relationship, however, is not symmetrical – it is always the 
text producer who has the authority to command the reader to do things and never 
the otherway round."30 McLoughlin påpeger, at på trods af afsenderens overlegne 
udsigelsesposition så er det i sidste ende læseren, der har den endelige kontrol. Hun 
kan jo bare smide bladet fra sig. 
Umberto Eco og den strategiske tekst
Jeg vil i det følgende vende mig mod en ganske anden tilgang til tekstanalyse end 
Fairclough og McLoughlins kritiske diskursanalyse. 
Italienske Umberto Eco er litteraturteoretiker, essayist og skønlitterær forfatter. Jeg 
har fundet hans begreber modellæser og modelforfatter meget interessante og 
anvendelige for min problemstilling. De to forbundne begreber stammer fra hans 
Lector in fabula fra 1979 og beskrives desuden i The Role of the Reader fra samme år 
(samt i flere andre tekster fra den meget flittige skribent). McLoughlin bruger 
begrebet ideal reader, og mon ikke det er kraftigt inspireret af Umberto Ecos 
modellæser? Modellæseren er i hvert fald et af Ecos mest kendte og anvendte 
begreber og udgør et fikspunkt i hans semiotiske tekstteori. Umberto Eco er en central 
figur inden for semiotikken og den litterære receptionsteori og er altså ikke en del af 
den empirisk funderede receptionsforskning, som oftest anvendes inden for 
medieforskningen. Når jeg har valgt at inddrage Ecos begreber, er det, fordi de siger 
noget meget centralt og grundlæggende om forholdet mellem afsender, modtager og 
tekst. Selvom om han tager afsæt i skønlitterære analyser og primært bruger 
29 McLoughlins ideal reader minder meget om Ecos modellæser. Det er dog værd at bemærke, at i 
magasinsammenhænge er den ideelle læser klart defineret ud fra læserundersøgelser og annoncørhensyn. Det er  
desuden et mål i sig selv at skabe forbindelse til denne læser, så vedkommende får et tilhørsforhold til magasinet. 
30 Linda McLoughlin: The Language of Magazines, s. 73
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litterære referencer, er hans begreber anvendelige i en journalistisk sammenhæng, 
fordi de beskriver et helt fundamentalt vilkår for enhver tekst, nemlig at den skrives af 
en afsender og læses af en modtager. Desuden skriver han, at den narrative 
treenighed af modellæser, modelforfatter og fortæller gælder alle tekstformer.31 
Modellæseren
Ifølge Eco er læseren en integreret del af teksten, da det er læseren, der får teksten 
til at fungere efter hensigten. Umberto Eco beskriver teksten som en 'doven maskine', 
der kun virker, hvis læseren gør sin del af arbejdet. Det er læseren, der giver teksten 
den nødvendige merværdi af mening ved at fylde de mange tomme pladser, som 
afsenderen har lavet i teksten. Denne mekanisme er meget tydelig i litterære værker, 
hvor det er læsernes forestillingsevne, der fylder værkets tomme huller. Eco kommer 
selv med et meget lavpraktisk eksempel på en tom plads: "Hvis jeg ringede til Dem 
og sagde: "Jeg tager motorvejen og er hos Dem om en times tid,"ville De ikke 
forvente, at jeg skulle tilføje, at jeg ville benytte min bil sammen med motorvejen.”32 
Tomme pladser dækker altså over alle de ting, vi redigerer væk i kommunikationen 
med andre; alle de detaljer vi luger ud, fordi de enten er unødvendige, eller fordi det 
skaber en særlig effekt at lade modtageren fylde hullerne ud på egen vis. Eco skelner 
mellem åbne og lukkede tekster som de to yderpunkter på en skala for, hvor åbne 
tekster er for læserens egen fortolkning. Læseren er altså en del af fortællingen, da 
det er kun læseren, der kan aktualisere33 teksten. Men læseren er også en 
grundlæggende bestanddel i historiefortællingens proces, da forfatteren i 
skriveprocessen er bevidst om læseren. Ifølge Eco skriver enhver forfatter til en 
modellæser. Modellæseren er forfatterens forestilling om sin læser: "Han må gå ud 
fra, at mængden af kompetenser34 han referer til er den samme som den hans læser 
refererer til. Derfor må han forudse en Modellæser der er i stand til at arbejde med på 
tekstaktualiseringen på den måde som han, forfatteren, tænkte sig det...”35. Tanken 
om en modellæser er langt fra fjern for journalister, som ofte skriver med en bestemt 
målgruppe for øje. Tænk bare på Berlingske, der i deres kampagne Tættere på 
Læserne definerede de tre fiktive kernelæsere Henrik, Dorthe og Jacob36, hvis 
31 Umberto Eco: Seks vandringer i fiktionens skov, s. 43
32 Umberto Eco: Seks vandringer i fiktionens skov, s. 15
33 Eco definerer ikke 'aktualisering', så jeg tager ham på ordet og går ud fra, at han mener, at det kun er læseren, der i  
læseøjeblikket kan gøre en tekst aktuel. 
34 Ecos begreb kompetenser defineres ikke i Læserens Rolle, udover i oversætterens tilføjelse: "(et udtryk der dækker  
mere end `kendskab til koder´)”, Umberto Eco: Læserens rolle, s. 184 
35 Umberto Eco: Læserens rolle, s. 184
36 Ulrik Søndergaard: Berlingske Tidendes redningsplan: Tættere På Læserne, http://flix.dk/modules.php?
name=News&file=article&sid=422 
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kompetenser og referencer blev nøje beskrevet i et hæfte som skrivehjælp for 
journalisterne. Det er vigtigt at have in mente, at den empiriske læser, fru Nielsen i 
sofaen, ikke er den samme som modellæseren, der kun eksisterer i forfatterens eget 
hoved. Modellæseren kommer til udtryk i forfatterens tekststrategi. Ifølge Eco kan 
forfatteren vælge mellem flere tekststrategiske værktøjer for at opbygge sin 
modellæser: Sprog, referenceramme, genresignaler og geografisk indskrænkning. 
Forfatteren træffer altså en række tekststrategiske valg, der tilsammen danner 
modellæseren: "...at genere en tekst vil sige at bringe en strategi i anvendelse, som 
også regner med andres træk – som det for øvrigt gælder for enhver strategi.”37
Modelforfatteren
Parallelt med sondringen mellem den empiriske læser og modellæseren skelner Eco 
mellem den empiriske forfatter og modelforfatteren. Modelforfatteren er vanskelig at 
identificere, men manifesterer sig i teksten på forskellige måder og er altså også en 
tekststrategi. Modelforfatteren kan genkendes på fire måder: 1) Som en genkendelig 
stil 2) Som en ren aktantrolle, et subjekt, et jeg 3) Som en opfordrende instans, et 
jeg 4) Som operatør i et overtalende udsagn, som afslører en udsigelsesinstans, der 
er fremmed for udsagnet, men på en vis måde er tilstede i teksten.38 Eco kommer selv 
med et eksempel på den fjerde type modelforfatter, der kommer med alvidende 
regibemærkninger i teksten: "...│uventet skete der noget forfærdeligt...│;│...sagde 
hertuginden med en stemme der kunne få de døde til at skælve│.”39 
Eco kommer også ind på du-formen, da han skriver om en roman med en 
modelforfatter, der 'skamløst afslører sig selv for læserne' og fortæller dem, hvad de 
skal føle, nemlig knaldkrimien Mike Hammer skyder først af Mickey Spillane. 
Modelforfatteren taler her direkte til læseren i De-form (den er skrevet i 1950) og er 
dermed eksplicit tilstede i teksten: "Når De sidder hjemme i stolen foran kaminilden 
og har det hyggeligt og rart, har De så nogen sinde tænkt over, hvad der foregår dér 
udenfor?”40. Det er tydeligt, at Eco ikke værdsætter lukkede tekster med 
modelforfattere, der på denne måde dirigerer modellæseren gennem en klar strategi: 
"Modelforfatteren optræder og afslører sig, selv i den usleste pornografiske roman, for 
at fortælle os, at de beskrivelser, vi får, skal være en stimulus for vores fantasi og for 
vores fysiske reaktioner.”41 Mon ikke også Eco stiller sig kritisk over for de skamløse 
37 Umberto Eco: Læserens rolle, s. 182
38 Umberto Eco: Læserens rolle, s. 192
39 Umberto Eco: Læserens rolle, s. 192
40 Umberto Eco: Seks vandringer i fiktionens skov, s. 34
41 Umberto Eco: Seks vandringer i fiktionens skov, s. 34
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journalister, der åbenlyst siger du til deres læsere og fortæller dem, at det er nederen 
at have menstruation?
Du skal tæt på – Identifikation 
Identifikation er et af de fem nyhedskriterier, som enhver dansk journalist har på 
rygraden. Nyhedskriterierne har sågar deres egen lille huskeregel42, så 
journaliststuderende ikke glemmer dem. De er så centrale, at der i den første danske 
magtudredning står, at de har 'afgørende magt over medierne'43. Ifølge Schulz Willig 
kan nyhedskriterierne forstås som en journalistisk ortodoxi, en fælles usagt 
professionel norm. Kriterierne bunder altså ikke i teoretiske overvejelser, men er en 
slags destillering af journalistisk praksis og de normer, der styrer udvælgelsen og 
vinklingen af nyheder og andre journalistiske historier. I den journalistiske grundbog 
Journalistikkens Trin II beskriver Solveig Schmidt identifikation således: 
"Identifikation handler om at nå modtagerne ved at vække følelser, især genkendelse, 
samhørighed og fællesskab, og dette kriterium har fået større vægt siden 1990
´erne."44 Hun identificerer tre metoder til at opnå den ønskede identifikation: 
Personificering, relevans samt miljønærhed eller kulturel nærhed. Personificering 
drejer sig om at fortælle en historie ud fra en konkret, repræsentativ person, fordi 
'mennesker interesserer sig mest for mennesker'. Journalisten skal få mennesker ind i 
historien med en case, som modtageren kan genkende eller genkende noget af sig 
selv i. Relevans bygger på antagelsen om, at: "Det nærmeste, man kan komme 
modtagerne, er modtagerne selv. De er mere interesseret i oplysninger om forhold, 
som direkte kan berøre deres egen tilværelse og erfaringskreds end i noget andet 
stof.”45 Miljønærhed eller kulturel nærhed går på, at de forhold, journalisten beskriver, 
helst skal være genkendelige for modtagerne, der enten kender dem fra deres eget 
miljø, eller at modtagerne føler kulturel samhørighed med de mennesker, der skildres. 
Det er vigtigt at have for øje, at identifikation som nyhedskriterium både angår 
udvælgelsen, men i høj grad også vinklingen og formidlingen af den journalistiske 
historie. Man kan tilføre identifikation ved at tilføje en case eller ved at skrive, så det 
rammer modtagerne. Den personlige henvendelse til modtageren og den syntetiske 
personliggørelse bunder netop i ønsket om at nå modtageren, understrege budskabets 
relevans for den enkelte samt at vække genkendelse og følelser. Derfor kan du-formen 
42 AVISK – Aktualitet, Væsentlighed, Identifikation, Sensation og Konflikt
43 Ida Schulz: Bag nyhederne, s. 57
44 Solveig Schmidt: Journalistikkens grundtrin II, s. 73
45 Solveig Schmidt: Journalistikkens grundtrin II, s. 74
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knyttes direkte til identifikationskriteriet. Rodmans fokus på empati og sensitivitet 
over for modtagerens perspektiv er en mere postiv og psykologisk tilgang til 
identifikation som virkemiddel. Det er også den indgang, som journalist og 
medieforsker Kirsten Mogensen ligger for dagen i sin bog om journalistikkens normer, 
traditioner og begreber. Her beskriver hun fem journalistiske arketyper, en for hvert 
nyhedskriterium. Novellisten er den idealtypiske journalist, der fokuserer på 
identifikation. "Novellisten skaber identifikation. Man får mulighed for at leve sig ind i 
en andens livsforhold og problemer, når man fx læser en artikel i intimate journalism-
stil eller lytter til en radiomontage. Dermed får man også mulighed for at forstå, og 
det er vigtigt i et demokratisk samfund bestående af mange forskellige subkulturer. 
Forståelsen behøver ikke at udløse sympati eller enighed, men forståelsen er en 
forudsætning for at kunne handle klogt.”46 Den forståelse, Kirsten Mogensen beskriver, 
opnås gennem følelser frem for gennem en mere intellektuel bearbejdning. Her 
handler identifikation dybest set om at vække modtagerens indlevelsesevne og 
dermed fantasi og følelser. Mogensen refererer til Walt Harrington, prisbelønnet 
journalist og professor: "Det er ikke 'news you can use', som et moderne slogan 
lyder, men 'news you can feel'.”47 
Det er vigtigt at pointere, at du-formen ikke er en garanti for identifikation, og at 
identifikation kan opnås på mange andre måder. Den amerikanske professor Suzanne 
Keen konstaterer for eksempel, at du-formen blot inviterer til identifikation, men at 
flere faktorer spiller ind på, om strategien lykkedes.48 Hun nævner karakteristikken af 
hovedpersonen som et vigtigt element. 
Med baggrund i den udvalgte teori har jeg selv defineret tre former for identifikation 
til brug for min analyse: 
Identifikation med en anden: Tekststrategien skal få modellæseren til at 
identificere sig med en anden person, f.eks.: Niels sidder helt stille i sofaen. Han har 
et uldtæppe over benene. Han begyndte at fryse den dag, hans datter forsvandt, og 
han kan stadig ikke få varmen.
Identifikation i du-form: Tekststrategien skal få modellæseren til at identificere sig 
med den modellæser, som modelforfatteren henvender sig til i den tro, at den 
46 Kirsten Mogensen: Arven, s. 80
47 Kirsten Mogensen: Arven, s. 79
48 Suzanne Keen: Narrative Form, s. 46
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empiriske læser og modellæseren er den samme, f.eks.: Du er sikkert stresset her op 
til jul. Der er så meget, der skal nås, og den store aften nærmer sig med hastige 
skridt. Du vil så gerne gøre det hele rigtigt: Hjemmebag, julepynt og de perfekte 
gaver.
Identifikation med en anden i du-form: Tekststrategien skal få modellæseren til at 
identificere sig med en anden person ved at læseren forestiller sig at være den anden, 
f.eks. Forestil dig, at du er fisker. Du står på dækket en tidlig maj morgen. Du sætter 
garnhaleren i gang, og vandoverfladen brydes, da garnet hives op. Pludselig ser du 
noget flimre hvidt i vandet. Det ligner en krop.
19
5. Analyse: Du er i din avis
På de næste sider vil jeg granske mine avisartikler for at se nærmere på de 
funktioner, som de direkte henvendelser til læseren har. Min analyse vil foregå på to 
niveauer: En kvantitativ analyse af data samt en kvalitativ tekstanalyse. Den 
kvantitative analyse viser, hvilke aviser der bruger du-formen mest og i hvilke 
sammenhænge. Den kvalitative analyse går længere ned i de enkelte artikler for at 
belyse, hvilke funktioner du-formen kan have. 
Du i avisen – hvor og hvornår?
Der er stor forskel på, hvor ofte du-henvendelser49 bliver brugt i de forskellige 
dagblade. Som det fremgår af figur 1, er BT klar topscorer. Hvor der i BT i gennemsnit 
er lidt over 10 du-tekster om dagen, så placerer Kristeligt Dagblad sig helt i bund med 
0,4 om dagen i snit. 
Figur 1: Antallet af tekster med du-henvendelser i uge 35, 2013. 
Når man modregner antallet af du-tekster med det samlede antal tekster, som 
varierer en del fra avis til avis, er billedet nogenlunde det samme, som det kan ses i 
figur 2. Det er igen BT, der har den højeste du-koeficcient, Kristeligt Dagblad ligger 
49 Og/eller de deraf afledte dig, din, dit, dine. 
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helt i bund, og de øvrige fem aviser klumper sig sammen på midten. 
Figur 2: Antallet af du-henvendelser pr. tekst, uge 35, 2013
Der er stor forskel på hverdag og weekend, hvilket figur 2 også viser. I weekenden er 
journalisterne virkelig flittige til at henvende sig direkte til deres læsere. Den store 
forskel på hverdag og weekend hænger naturligvis sammen med weekendens fokus 
på det lette stof og servicejournalistikkens News-you-can-use. 
Hvem er du? – det flertydige du
Inden jeg gennemgår de forskellige du-funktioner, jeg har identificeret i avisartiklerne, 
vil jeg skitsere de grundlæggende forskelle på de mange forskellige typer af du-
henvendelser. Overordnet set skelner jeg mellem to du-former, som kan beskrives 
med mine to begreber identifikation i du-form samt identifikation med en anden i du-
form. Der er desuden stor forskel på graden af åbenhed i du´erne og på afsendernes 
karakter. 
Når en afsender bruger identifikation med en anden i du-form, forsøger han at få sine 
læsere til at identificere sig med en anden end dem selv. Det kan f.eks. gøres således: 
"Forestil dig at leve på sultegrænsen i en lille landsby i et fattigt afrikansk land. Du 
har ikke tv, malerier på væggene, tablets, rindende vand eller mobiltelefon.”50 Det er 
en noget mere åben invitation end den, jeg selv benytter i mine Dutids-indslag, hvor 
jeg blot konstaterer: "Du er nøgen. Du er muskuløs. Du har en hjem på hovedet. Du 
50 De første sætninger i Lisbeth Langwadt: Sult og kunst, Ekstra Bladet, 31. august, 2013
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er en statue, en marmorstatue. Du er Jason med det gyldne skind.”51 
Identifikation i du-form er langt mere udbredt, og det er næsten udelukkende denne 
form, vi møder i de danske aviser. Her er afsenderen optaget af at vise læserne, at 
tekstens emne vedrører netop dem personligt. Det du, som læserne møder i teksten, 
er altså dem selv, eller rettere; den empiriske læser møder en modellæser, som de 
inviteres til at identificere sig med. Det formodes, at modellæseren og den empiriske 
læser er den samme, og at afsenderen ved lige, hvem modtageren er og hvilke 
kompetenser, hun har. Hvor det med 'tvangsidentifikation' ligger i sagens natur, at den 
empiriske læser ikke er sammenfaldende med den karakter, som hun inviteres til at 
identificere sig med, er billedet noget mere mudret her. For afsenderen kan naturligvis 
ikke vide, om den empiriske læser, lad os kalde hende fru Nielsen, er identisk med 
modelæseren. Måske har hun ikke de kompetenser, som han refererer til i teksten: 
"Du har hørt om mænds præstationsangst, der ender med, at han ikke kan få den op 
eller kommer for hurtigt.”52Måske har fru Nielsen aldrig hørt om mænds 
præstationsangst, og så er det pludselig ikke hende, som journalisten henvender sig 
til, selvom hun sidder der i sofaen med sin avis. Hun bliver derimod bevidst om, at der 
er en modellæser i teksten; at journalisten skriver til en bestemt læser, og at det ikke 
er hende. Fru Nielsen lægger Ekstra Bladet fra sig og begynder at bladre i Berlingske 
fra samme dag. Hun finder en interessant artikel, der handler om, at danskerne i 
stigende grad skal leve op til forskellige krav om ansvar for eget liv. I første linie står 
der: "Du skal tage ansvar for din egen sundhed, for dine børns læringsparathed, du 
skal tage ansvar og forudgribe, hvad kunderne i din virksomhed gerne vil have, hvilke 
opgaver, chefen endnu ikke selv ved, hun vil have løst, og om stemningen nu også er 
god nok på kontoret.”53 Fru Nielsen har ikke børn, hun er ansat i det offentlige, har en 
mandlig chef og arbejder ikke på kontor; denne artikel er heller ikke skrevet til hende. 
Artiklen er en lukket tekst, der er skrevet til en bestemt målgruppe eller modellæser. 
Eco skriver, at der er to faldgruber ved den lukkede tekst, som kan ødelægge 
forfatterens tekststrategi: Teksten læses af en anden modtager end den intenderede,
og fejlantagelser om modellæserens kompetenser. Resultatet er, at teksten ikke 
aktualiseres som planlagt. I stedet for at læse artiklerne og blive en smule klogere på 
seksuel præstationsangst og det stigende krav om ansvar begynder Fru Nielsen at 
fundere over, hvem de to aviser henvender sig til, når det nu ikke er hende. Eller også 
bliver hun ganske enkelt irriteret. Det var nok ikke lige den strategi, de tre journalister 
51 Manuskript til Du er Jason med det gyldne skind. Se bilag 2a
52 Første sætning i Tomas Roar og Signe Vandrup Bentzen: Kvinder har også præstationsangst, Ekstra Bladet, 31. 
august, 2013
53 Første sætning i Esben Schjørring: Danskerne har for meget ansvar, Berlingske, 31. august, 2013
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bag artiklerne havde lagt. 
Der er stor forskel på den tone, modelforfatterne ligger for dagen i deres imperative 
tekststrategier. Der er den belærende og autoritære: "Hovedpine er ofte din egen 
skyld”54, den hjælpsomme og pædagogiske: "Der findes en smølf til alle lejligheder. 
Og her gennemsmølfer vi lige de vigtigste. Og hvis du ikke kan følge med, så skal du 
ikke smølfe helt ud.”55 og den hoverende: "Du tror måske, at det der med at male sig 
blå, er noget, vi har opfundet i forbindelse med smølferne og fastelavn - men nej.”56 
Du har mange funktioner 
Jeg vil nu opstille de forskellige funktioner, som du-henvendelser kan have. 
Punkternes rækkefølge hænger ikke sammen med udbredelsen af de forskellige du-
former. Det ville heller ikke give mening at lave en sådan optælling, da det samme du 
i en tekst ofte har flere betydninger og ikke så let lader sig kvantificere. De funktioner, 
jeg har identificeret, smelter i praksis ofte sammen, hvilket vil fremgå i min 
gennemgang. 
1. Relevans – det her angår dig  
Helt centralt for du-formen er ønsket om at vise læserne, at det beskrevne emne 
berører dem helt personligt, sådan som Solveig Schmidt beskriver det. Her er et 
eksempel på en relevans-rubrik: "Han afgør, om dine aktier stiger eller falder”57. Det 
handler ikke om aktier generelt, det handler om lige præcis dine aktier. Journalisten 
formoder altså, at hans modellæser, der læser Jyllands-Postens erhvervs- og 
økonomisektion, er aktionær. Jeg ved ikke, om den formodning bygger på en konkret 
læserundersøgelse, en journalist på BT ville i hvert fald ikke skrive til samme 
modellæser. Problemet med at fokusere på relevans er, at det, der er relevant for 
nogle, er irrelevant for andre. De læsere, der ikke har aktier, men interesserer sig for 
økonomi, vil måske droppe artiklen, fordi rubrikken udelukker dem. 
2. Du som man 
En stor del af teksternes du´er kunne være man´er. Du som synonym for man er 
velkendt i talesproget og bruges altså også af skrivende journalister: "Er du 
politimand, sygeplejerske eller folkeskolelærer, kan der være penge at tjene, hvis du 
54 Rubrik i Louise Haack: Hovedpine er ofte din egen skyld, BT, 31. august, 2013 
55 Sætning fra første afsnit i Henning Høeg: Sådan smølfer smølferne, BT, 31. august, 2013
56 Første sætning i noten: Lige nu: Til fødselsfest for Krishna, BT, 1. september, 2013
57 Søren Kragballe: Han afgør, om dine aktier stiger eller falder, Jyllands-Posten, d. 26. august, 2013
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indbetaler lidt ekstra på pensionen i år.”58Her kan du´et snildt erstattes af et man. 
Torben Juel Jensen, lektor ved Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, 
Københavns Universitet, har forsket i brugen af du som man i talesproget. Han 
konkluderer, at selvom de to stedord anvendes synonymt, er der forskel på dem. Når 
man i stedet for man skriver et generisk du, har det nemlig en medbetydning fra det 
specifikke og personlige du: "Ved at anvende du inviteres tilhøreren således til at se 
de omtalte fænomener 'indefra' dvs. fra den generaliserede persons synsvinkel, mens 
man er mere eller mindre neutral på dette område.”59 Journalisten på Jyllands-Posten 
inviterer altså læserne til at læse om de nye skatteregler og deres betydning for 
pension, som om de var politimænd, sygeplejersker eller folkeskolelærere. For de 
læsere, der rent faktisk er politimænd, sygeplejersker eller folkeskolelærere, har du
´et en anden virkning, nemlig relevans. Det samme du kan altså have forskellige 
betydninger alt efter hvem, der læser det. Det kan selvfølgelig også tænkes, at 
journalisten ønskede at henvende sig direkte til modellæseren 
politimand/sygeplejerske/folkeskolelærer for at vise, at artiklen var relevant for netop 
dem. Han ville i så fald ignorere de andre, som kunne være interesserede i at læse om 
de nye skatteregler (f.eks. alle de andre i mellemindkomstgruppen, der kan få en 
pensionsfordel som følge af de nye regler).
3. Vække opmærksomhed – Hey! You!
I 1949 beskrev amerikaneren Walter S. Campbell det journalistiske princip Hey! You! 
See! So! i lærebogen Writing non-fiction. Modellen beskriver fire elementer, der skal 
være tilstede i en artikel, så den bliver både vedkommende og fængende. Hey! 
"...udgør det sproglige spark, som sikrer at læserne overhovedet kommer i gang med 
at læse.”60 mens You! er identifikationen, som gør stoffet læservedkommende. Du-
henvendelserne kan udgøre både Hey! og You!, da de fanger vores opmærksomhed, 
netop fordi de appelerer til os personligt. Hvem vender sig ikke om, hvis der er en, 
der siger 'Hej du'? I den førnævnte artikel fra Jyllands-Posten bruges du-formen 'Er du 
politimand, ...' i første sætning, men i næste sætning erstattes den af det 
upersonlige: "..., og det betyder, at mange med mellemindkomster ikke skal betale 
topskat efter nytår”61. I første linie skulle læseren fanges ind med et Hey! You!, mens 
den anden sætning peger hen mod See!, hvor journalisten anskueliggør og 
konkretiserer emnet. Som det fremgår af figur 3 er halvdelen af du-henvendelserne i 
58 Første sætning i Lars Nielsen: Sådan bliver 10.000 kr. til 31.000 kr, Jyllands-Posten, d. 27. august, 2013
59 Torben Juel Jensen: Om du i betydningen 'man', s. 6
60 Grunwald, Smistrup og Veirup: Journalistens sprog, s. 41
61 Anden sætning i Lars Nielsen: Sådan bliver 10.000 kr. til 31.000 kr, Jyllands-Posten, d. 27. august, 2013
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mit materiale placeret i enten rubrik, underrubrik eller i indledningen. Det viser, at 
journalisten bruger dem til at fange læseren med.
Figur 3: Hvor du-henvendelsen er placeret i teksterne fra uge 35, 2013. 
4. News you can use – sådan gør du
Du-formen og servicejournalistikken er tæt forbundne, som allerede beskrevet. Mere 
end halvdelen af uge 35´s du-tekster er således servicejournalistik62, som figur 4 også 
viser. 
Figur 4: Tekster med du-henvendelser fordelt efter teksttype63. 
62  Jeg har defineret servicejournalistik som guides, artikler med guides, anmeldelser, omtaler samt artikler med 
omtaler. Teksterne har alle et element af handlingsanvisning. Anmeldelserne er også defineret som 
servicejournalistik, da de alle har handlingsanvisende karakter. Dette gælder især de mange bil- og 
gadgetanmeldelser, som råder læseren om hvorvidt, de skal købe produktet eller ej. 
63 Kategorien 'Andre tekster' dækker over forsidehenvisninger, webhenvisninger, tekstbokse etc.
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Den handlingsanvisende journalistik er sat i verden for at guide og hjælpe 
modtagerne, og det sker meget ofte efter devisen Sådan gør du. Det er den enkelte 
læser, der får hjælp til at klare stort og småt i hverdagen. Ifølge Peter From Jacobsen, 
journalist og underviser på Danmarks- Medie- og Journalisthøjskole, er 
servicejournalistik en betegnelse for forbruger- og livsstilsstof, men genren defineres 
også af sin form: "Servicejournalistik er altså et bestemt emnemæssigt område, men 
det er også karakteriseret ved en bestemt henvendelsesform, hvor avisen fortæller, 
hvad læseren har brug for og leverer anvisende information.”64 Hvis formålet er at 
udstikke retningen for læsernes dagligliv, er The You-Attitude det oplagte valg, da det 
ifølge Helen Rothschild Ewald og Roberta Vann mindsker læserens modstand, så de 
handler positivt på afsenderes anvisninger, anbefalinger eller krav. Deres definition af 
The You-Attitude ligner da også til forveksling en vejledning i at skrive 
servicejournalistik: "These features include specialized pronoun use, preference for 
positive wording, and emphasis on reader benefit.”65 Det er påfaldende, at journalister 
overtager en skrivestil fra reklameverdenen, som sigter på at få modtageren til at 
handle på en bestemt måde. Grænsen mellem journalistik og reklame er da også 
temmelig flydende inden for servicejournalistikken, hvilket især er tydeligt i 
livsstilsmagasiner, men i høj grad også i teksterne fra uge 35. Sådan-mandens 
bedrevidende tone bidrager til konstruktionen af en modellæser, der har brug for 
hjælp, og som skal skubbes i den rigtige retning. Aviserne har hver deres Sådan-
mand eller modelforfatter, der skaber en subjektposition, som læserne inviteres til at 
identificere sig med. Sundhedsavisen BT skaber en modellæser, der er bange for 
sygdom, har brug for hjælp til at tyde symptomer og for at blive mindet om, hvordan 
man lever sundt og rigtigt. Det er ikke svært at forestille sig, hvad de kritiske 
McLoughlin og Fairclough ville sige til magtrelationen mellem afsender og modtager, 
som BT skriver sig til.  
 
5. Guidebook imperative – spis en brattwurst
Suzanne Keen bruger termen guidebook imperative om du-formen inden for 
litteraturen, men hendes begreb er yderst velegnet til at beskrive den guidende 
bydeform,der bruges i omtaler af arrangementer, seværdigheder og rejsemål, hvor 
journalisten beskriver det omtalte som om, læseren var til stede: "På museet bliver 
du klogere på Amalienborgs fire palæers historie og får masser af ny viden om både 
64 Peter From Jacobsen: Servicejournalistik, Medie- og kommunikationsleksikon, s. 483
65 Helen Rothschild Ewald og Roberta Vann: "You're a Guaranteed Winner": Composing "You" in a Consumer  
Culture, s. 104
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nutidens og fortidens kongehus og kongehusets mange opgaver.”66 Målet er at vække 
læserens indlevelsesevne og gøre omtalerne relevante og levende. Formen kan minde 
om de såkaldte drømmerejser, hvor fortælleren guider de drømmende rundt i en 
ukendt verden: "Spis byens bedste brattwurst ved pølsevognen på Theaterstrasse 22, 
inden du går videre ad Rämistrasse til Kunsthaus Zürich.”67 Hvis ikke journalisten er 
opmærksom på tonefaldet, kan teksten dog nemt komme til virke som en 
bedrevidende tante, der ved lige præcis, hvordan du skal holde din næste ferie. Det 
peger på du-henvendelsernes dobbelthed; den hjælpende guide versus den 
bedrevidende og anvisende skolelærer.
6. Du skal leve dig ind i det her – forestil dig at ...
Uge 35 byder på tre artikler, der starter med Forestil dig at … og altså gør brug af 
identifikation med en anden i du-form. Det er nogle ret forskellige karakterer og 
scenarier, læserne bliver bedt om at leve sig ind i. I Ekstra Bladet skal vi til Afrika: 
"Forestil dig at leve på sultegrænsen i en lille landsby i et fattigt afrikansk land. Du 
har ikke tv, malerier på væggene, tablets, rindende vand eller mobiltelefon. Du har 
det, du står og går i.”68 Her fjernt fra velfærdsdanmarks kulturelle nærhed skal 
læserens identificering med en fattig afrikaner skabe personificering og identifikation. 
Journalisten har måske vurderet, at en almindelig case i 3. person: 'Muzaaki Nora bor 
i Buteyongera i Uganda ...' ikke var tilstrækkelig til at skabe den efterstræbte 
identifikation. Det er for svært at leve sig ind i Muzaakis situation, så der skal noget 
andet til. Det er også yderst plausibelt, at journalisten ikke havde tilstrækkelige 
oplysninger til, at casen kunne bruges. Fortællegrebet Forestil dig at … skaber i stedet 
en fiktiv case, nemlig modellæseren selv, som forestiller sig, hvordan det er at være 
en anden end sig selv. Konstruktionen af fiktive cases er en tanke, jeg selv har leget 
med i begyndelsen af dette du-projekt. Tænk på hvor mange dyrt betalte 
arbejdstimer, man kunne spare, hvis man erstattede rigtige cases med fiktive. I stedet 
for at lede efter en prostitueret, der kan give liv og følelser til en nyhedsartikel om 
prostitueredes arbejdsforhold, kunne journalisten skabe en fiktiv case på baggrund af 
fakta, ekspertudsagn og statistik. Den fiktive case ville blive langt mere repræsentativ 
og korrekt end den case, som det lykkedes journalisten at finde inden deadline. Du-
formen kunne bruges i håbet om at styrke læserens indlevelse, men man kunne også 
lave en fiktiv case i 3. person: 'Linda er 35 år gammel og har været prostitueret i 7 
66 Stine Hansen: De5...I de kongeliges fodspor, Berlingske, 30. august, 2013
67 Zürich, Berlingske, 30. august, 2013
68 Indledningen i Lisbeth Langwadt: Sult og kunst, Ekstra Bladet, 31. august, 2013
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år. Hun arbejder i snit 25 timer om ugen..' Fiktive cases bryder dog med forestillingen 
om den sandhedssøgende, saglige og objektive journalistik, der bygger på citater fra 
pålidelige (og virkelige) kilder. Og så er der også et problem med billedsiden af sagen. 
En af de vigtige grunde til at anvende cases er, at man ønsker fotografier af 
mennesker, der kan illustrere artiklen og fange læseren. Hvad gør man med billeder af 
fiktive cases? Bruger tegninger som i Ben Lewis animerede dokumentar? Det ville 
virkelig ændre på grænserne mellem journalistik og fiktion. Det er under alle 
omstændigheder interessant, at journalisten bag artiklen i Ekstra Bladet nemt og 
smertefrit skaber en fiktiv case i du-form uden at bryde med journalistiske krav om 
objektivitet og saglighed69. 
Politiken beder ikke læseren om at forestille sig at være en fremmed anden et fjernt 
sted, men om at leve sig ind i en situation, som artiklens modellæser forventes at 
kende til: "Forestil dig, at du ved, hvad du kan lave en lørdag aften et lille stykke ud i 
fremtiden. Du har nemlig allerede for længe siden fået chancen for at komme med til 
en stor fest, hvor du kunne være sikker på at møde en masse mennesker, som du 
ikke kendte i forvejen – men også ret mange, som du måske ikke havde lyst til at 
møde igen. Derfor har du siddet og lurepasset lidt, fordi du håbede på, at der vil 
komme en invitation til noget, der var finere og mere eksklusivt. Men den fine 
invitation havnede aldrig i din brevsprække. Så i stedet foretrækker du nu at tage en 
stille hjemmeaften. Det er det sted, som en række gode danske gallerier har valgt at 
være. De kunne være kommet med til Art Copenhagen i Forum, som er en relativ 
etableret institution i det københavnske kunstliv. Men i stedet håbede de på en 
henvendelse fra Chart Art Fair, som er den nye gallerimesse på Kunsthal 
Charlottenborg. Men de blev ikke inviteret.”70 Journalisten beder læseren om at leve 
sig ind i en situation, som han bruger som metafor i en ganske anden kontekst. På 
den måde projiceres læserens indre billede af situationen over på 'en række gode, 
danske gallerier', så læseren kan identificere sig personligt med den situation, 
gallerierne befinder sig i. I virkeligheden kunne der havde stået: Forestil dig, at du er 
et godt, dansk galleri, men det ville nok stille lidt for høje krav til læserens 
forestillingsevne. Forestillingsmanøvren skaber personificering i en artikel, hvor der 
ikke er en case på samme måde som i Ekstra Bladets artikel. I Ekstra Bladet skulle 
modellæseren leve sig ind i en anden karakter, men her trækker journalisten på en 
situation, som de fleste formodes at genkende. 
69 Det skal bemærkes, at der er tale om en leder i magasinsektionen EKSTRA, og at sprogtonen derfor er en anden end 
i avisens nyhedsartikler. 
70 Indledning i Peter Michael Hornung: Kunstmesse bøjes nu i flertal, Politiken, 30. august, 2013
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I Jyllands-Posten er et eksempel på en tredje Forestil dig at …-form. Her skal læseren 
forestille sig, hvordan det er at være den nulevende person, som portrætteres i 
artiklen: "Forestil dig, at du bor sammen med dine medarbejdere 12 uger i træk. Du 
skal ikke kun lede og fordele arbejdet, men også i ekstreme tilfælde vurdere, hvornår 
en medarbejder er så syg, at vedkommende skal hentes. Du arbejder, spiser og sover 
på gyngende grund. Ofte foregår arbejdet 8.000 kilometer væk fra familie og venner. 
Og forestil dig så, at hver gang du møder på arbejde, er over halvdelen af dit 
personale skiftet ud. Sådan er arbejdsdagen for Jes Meinertz, kaptajn på verdens 
største skib, containerskibet 'Mærsk McKinney Møller' ...”71 Her knyttes 
forestillingsprojektet til sensationskriteriet: Se, hvor vildt hans job er, det er så vildt, 
at vi næsten ikke kan leve os ind i det. Modellæseren formodes at have et arbejdsliv, 
der er meget fjernt fra den portrætteredes, og journalisten ønsker, at kontrasten 
mellem de to ridses skarpt op igennem modellæserens indlevelse i kaptajnens 
hverdag.
De tre eksempler viser, at Forestil dig at ...-funktionen kan bruges på vidt forskellige 
måder alt efter journalistens (mere eller mindre bevidste) ønsker for teksten. 
7. Skabe identifikation og empati med den anden
Identifikation med en anden i du-form har ikke altid karakter af at være en så direkte 
opfordring som Forestil dig at ..., og den kan bruges på forskellige måder. Et vigtigt 
element er ønsket om at invitere læseren til at identificere sig med en karakter på 
empatisk vis. Ekstra Bladets Forestil dig at være en fattig afrikaner sigter på at skabe 
den følelsesbaserede forståelse for den anden, som Kirsten Mogensen beskriver. I 
Berlingske er der en artikel med et ret interessant eksempel på en du-form, der er et 
man-du med en indbygget invitation til læseren om at identificere sig med en 
karakter: "Det var den morgen, Mohammad besluttede sig for at flygte. Venner og 
soldater fra Den Frie Syriske Hær hjalp dem med at komme sydpå over grænsen til 
Jordan. De tog intet med. Kun det tøj, de havde på, og rester af Assads kemi i 
øjnene. Børnenes øjne klør stadig. Ved første øjekast tænker man, at valget må være 
indlysende. Vil du forfølgelsen, sulten, den konstant truende død hjemme i Syrien? 
Eller ønsker du sikkerhed? Er dit hjem, din bil, dine ejendele det vigtigste for dig? 
Eller livet selv?”72 Det er klart, at du' et henviser til Mohammad, som læseren her 
opfordres til at identificere sig med efter at have læst et par spalter om hans situation. 
Men der er også et man, som så glider over i at være det du, der refererer til 
71 Indledningen i Michelle Hansen: Kaptajnen er chef døgnet rundt i 12 uger, Jyllands-Posten, d. 1. september, 2013
72 Line Holm Nielsen: Byen uden i morgen, Berlingske, 1. september, 2013
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Mohammad. Det er interessant at se du-formen benyttet i en krigsreportage, en 
genre, der ligger meget langt væk fra servicejournalistikken. Journalisten har nok 
ønsket at overkomme den kulturelle afstand, der kan hindre identifikation i håb om at 
vække læserens empati med syrerne. 
8. Skabe nærhed mellem modtager og afsender 
Når en journalist skriver som et personligt jeg og henvender sig til et du, giver det 
indtryk af at være personlig tovejskommunikation, man kunne kalde det dobbelt 
synthetic personalization. Her er et eksempel i en kulturklumme: "Djævlebesættelse, 
ritualistisk massemord og kidnapning fra det ydre rum har gjort mit liv til et bedre liv. 
Og du bør snarest følge trop, MISFORSTÅ MIG IKKE. Jeg er nok noget i retning af 
verdens mest civiliserede og røvkedelige gennemsnitsdansker.”73 Her er et andet 
eksempel fra en bilanmeldelse: "Jeg spørger: Kan et S-sving afgøre en duel mellem to 
biler? Du svarer antagelig – ja, selvfølgelig kan det det.”74 Afsenderen og modtageren 
kan også konstrueres som et fælles vi: "Der findes en smølf til alle lejligheder. Og her 
gennemsmølfer vi lige de vigtigste. Og hvis du ikke kan følge med, så skal du ikke 
smølfe helt ud.”75 Her skabes der for alvor en fiktion om en afsender og en modtager, 
der begge er tilstede under læsningen af artiklen. 
9. Hvad siger du? - stille spørgsmål til læseren 
Du-formen kan også bruges til at stille spørgsmål til læseren, såsom: "Kan du huske 
Preben Damgaard? ... det er ham med pengene.”76, "Det er Pharfar, der taler. Kender 
du ham? Han bliver kaldt godfather af dansk dancehall.”77 og "Vil du flyve med et fly, 
hvor leverandøren af flyet ikke længere kan garantere for sikkerheden, fordi udstyret 
er forældet? Sikkert ikke.”78 I alle tre tilfælde svarer journalisterne selv på 
spørgsmålet, så de læsere, der ikke kender svaret, forstår budskabet. Men det er en 
risikabel teknik, for hvem bryder sig om ikke at kunne svare på et spørgsmål? Ingen, 
svarer du nok, men hvad nu hvis, du ikke havde noget imod at flyve med forældet 
sikkerhedsteknik eller elsker, når du ikke kan svare på spørgsmål? Så har journalisten 
ramt skævt. 
73 Første sætninger i Henning Høeg: En god gyser er godt for sjælen, BT, d. 28. august, 2013
74 Første sætninger i Flemming Haslund: S-sving mod isvaffel, Jyllands-Posten, d. 30. august, 2013
75 Sætning fra første afsnit i Henning Høeg: Sådan smølfer smølferne, BT, 31. august, 2013
76 Forsidehenvisning: Kan du huske Preben Damgaard?, Berlingske 30. august, 2013
77 Første afsnit i Charlotte Nielsen: Jeg havde aldrig prøvet at miste nogen, BT, 31. august, 2013
78 Første linie i Preben Palmkvist Knudsen: Snart skal der skiftes, Jyllands-Posten, 27. august, 2013
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10. Sløre journalistens jeg – Du er mig
Uge 35 byder også på et du, der bruges til at camouflere, at teksten handler om 
journalistens egen oplevelse af en given situation: "Det næsten runger, når Sipho 
Nkosis dybe stemme fylder rummet. En naturlig autoritet og stoisk ro følger den 
sydafrikanske erhvervsmand med de store grove ansigtstræk og det askegrå 
tætklippede hår. Han er et af den slags mennesker, der kan tale, så det et øjeblik 
opleves, som om hans ord transformeres til endegyldig sandhed. Der nikkes per 
automatik, når Sipho Nkosi ser dig dybt i øjnene og med myndighed erklærer: 'Jeg 
tror i sandhed på, at dette er det rette tidspunkt for kontinentet.”79 Det er klart, at 
journalisten beskriver sit eget møde med Sipho Nkosi, men han skriver sig selv ud af 
teksten, som skal fremstå som en generel karakteristik af manden. Journalisten 
ønsker en objektiv skildring af den sydafrikanske forretningsmand, og derfor ser han 
ikke journalisten i øjnene, men dig - endnu et eksempel på et man-du. Det har 
samme virkning, som når man i talesproget siger man i stedet for jeg. Her bruges det 
tit, når tingene kommer for tæt på, og man har brug for at distancere sig fra sig selv. 
Samtalepartneren ved dog godt, at det ikke er et udefinerbart man, det drejer sig om, 
og samtidig afslører den talende, at vedkommende ikke vil knyttes personligt til 
emnet. På samme måde afslører journalisten, at han vil distancere modelforfatteren 
fra sit eget personlige møde med Sipho Nkosi. Eller også er han bare godt træt af 
reportager, hvor journalister inddrager deres egen person, og vælger derfor at skjule 
sig selv i teksten. 
11. Hypoteser om modellæseren: Hvis du er, som jeg tror, så passer pengene 
På trods af læserundersøgelser, målgruppeanalyser og segmentorienteret journalistik 
kan journalister selvsagt ikke kende alle deres læsere. Derfor tyer de nogle gang til at 
fremføre hypoteser om dem: "Hvis nu vi forudsætter, at dit næste bilkøb handler om 
at få fingre i drømmebilen. Og det er en bil til DIG og først og fremmest DIG.”80 Her er 
et sjældent du fra Kristelig Dagblad: "Vil du overraskes over mægtige klaser af 
orangerøde rønnebær i august, kan der plantes en helt almindelig røn, Sorbus 
aucuparia.”81 Fordelen ved den hypotetiske du-form er, at journalisten ikke risikerer at 
ramme forbi sin modellæser, for det ligger implicit i teksten, at hans antagelse 
muligvis ikke passer. 
79 Indledningen i Morten Jasper: Afrikas tid er kommet, Berlingske, 30. august, 2013 – med min fremhævelse.
80 Første sætning i Henrik Dreboldt: Papegøjedrømmen, BT, 31. august, 2013
81 Mette Østergaard: Rønnens bær står røde, Kristeligt Dagblad, 27. august, 2013
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12. Servicemeddelelser og henvisninger
Du-formen bruges hyppigt til informerende servicemeddelelser til læserne, såsom: 
"Klik dig frem på Vækstens Danmarkskort og se, hvor virksomhederne ligger ...”82 og 
"Det kan du læse mere om i et interview i næste måned.”83 Samme du-funktion ses i 
henvisninger til avisens hjemmeside og opfordringer til læserne om at skrive til 
redaktionen. 
13. Sproglige udtryk 
Du-henvendelser til læserne kan også være sproglige udtryk, såsom: "... og før du 
har set dig om“ 84. Andre faste vendinger kunne være: 'Du skal ikke tro, du er noget' 
og 'Så kan du lære det'. Der er stadig tale om en direkte henvendelse til de enkelte 
læser, men de virker mindre pågående, fordi læserne primært genkender dem som 
sproglige udtryk og i lavere grad som personlig tiltale. 
Opsummering
Ud fra de 246 tekster har jeg identificeret 13 forskellige funktioner for du-formen, og 
de giver et godt billede af, hvor flertydigt du' et er. Men jeg er overbevist om, at jeg 
kunne føje flere punkter til listen, hvis jeg udvidede projektet til flere medier og 
indsamlede empiri fra en længere periode. Nu skal vi til min radioproduktion for at se 
på, hvordan du´et kan bruges i en helt anden sammenhæng. 
82 Sidste sætning i note: Vækstens Danmarkskort, Berlingske, 29. august 2013
83 Peter Brüchmann: Shhhh - don´t mention the war, BT, 27. august, 2013
84 Lars Rix: Fænomenet Benjamin, Berlingske, 26. august, 2013 
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6. Analyse: Du er i radioen – refleksioner over 
mine produktioner 
Jeg vil i det følgende vende mig mod mine radioproduktioner, hvor jeg har 
eksperimenteret med du-formen. Min analyse af Dutids-serien og Empatimaskinen 
bygger på de du-funktioner, jeg har identificeret på baggrund af avisartiklerne, men 
den tilfører samtidig flere punkter til listen. 
Frem for at lave en minutiøs analyse af de færdige produktioner har jeg valgt at 
kombinere analytiske overvejelser med refleksioner over min produktionsproces. Jeg 
vil belyse de valg, jeg undervejs har gjort mig, samt hvilke udfordringer og fordele 
du-formen giver. 
De to produktioner er ganske forskellige. Empatimaskinen var mit første forsøg med 
du-formen, og jeg er stadig ikke afklaret om, hvorvidt konceptet fungerer. Derfor har 
jeg heller ikke forsøgt at sælge programmet. Jeg vil i min analyse komme nærmere 
ind på mine tanker om, hvordan konceptet kunne ændres, og på, hvordan Ecos teorier 
har påvirket mit radioarbejde. Efter Empatimaskinen solgte jeg Dutid til AK24syv og 
måtte derfor lægge Empatimaskinen på hylden for at koncentrere mig om denne 
ganske anderledes produktion. Mit journalistiske arbejde med du-formen er ikke 
afsluttet endnu, da jeg ønsker at arbejde videre med Empatimaskinen, så den en dag 
er helt klar til at komme i æteren.  
Dutid – Du skal være en sjov anden, du er vores lytter 
Dutid er en serie på ti korte indslag, som er blevet sendt på kulturprogrammet 
AK24syv på Radio24syv fra efteråret 201385. De ti indslag følger nogenlunde samme 
opbygning, de er alle meget simple og består af min speak med den samme 
underlægningsmusik86. De handler alle om kultur, har du-formen til fælles og er tænkt 
som små radiofoniske faktabokse, der fungerer som skillere i programfladen, så 
overgangene mellem programelementerne tydeliggøres. De er svære at kategorisere 
rent genremæssigt, fordi de er en mellemting mellem et journalistisk indslag og en 
identitetsmarkerende jingle. Mit udgangspunkt var at lave korte, kulturjournalistiske 
indslag, som kunne bruges til at fylde huller i sendefladen, fordi jeg vidste, AK24syv 
efterspurgte den type indslag. Jeg var også bevidst om, at deres længde, den 
85 De er blevet sendt i den form, som de har i bilaget, og er altså ikke blevet redigeret efterfølgende. 
86 Dog bruger indslaget om Mozart nogle bidder af hans Requiem som underlægning. 
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humoristiske tone og teksten "Du lytter til AK24syv" bidrog til at give dem 
jinglekarakter. Efter producerens ønske fik de mere kant og blev mindre 
'journalistiske' i formen. Speaken blev skruet meget ned i tempo, og til gengæld blev 
der skruet lidt op for følelserne, humoren og gentagelserne. Han ønskede desuden at 
bruge dem som reklame for programmet og klippe dem ned i en kortere version. 
Dutids jingle-elementer fører mig til endnu et punkt over du-formens mulige 
funktioner: 
14. Du er en jingle 
Ifølge radioforsker Torben Sangild har jingler eller radiosignaturer tre primære 
funktioner: De informerer lytteren om, hvilket program, der sendes, de udgør et logo i 
lyd, en sonisk identitet, og så de skaber de en atmosfære, som udtrykker en særlig 
stil og et bestemt indhold87. Dutids-indslagene opfylder alle kriterierne og bidrager 
altså til at 'brande' AK24syv. Det er netop min alternative brug af du-formen, der gør, 
at indslagene kan bruges som jingler eller radiosignaturer. Den anderledes fortællestil 
giver dem særstatus og betyder, at de ikke indgår som et journalistisk element på 
linie med andre indslag i programfladen. Den legende facon passer godt til den 
uhøjtidelige atmosfære i kulturmagasinet, der definerer sig som modsætning til P1´s 
mere klassiske radiostil. På programmets hjemmeside kan man læse: "Vi er 
fascinerede og engagerede - men nægter samtidig at lade os imponere af det 
vedtagne. Fordi det er seriøst behøver det ikke være kedeligt!”88. Og her er en 
programbeskrivelse: "Hvad lytter Anders And egentlig til af musik? (se foto på vores 
facebookside). Er det i orden at bilde folk ind, at julemanden findes? (vi har en 
julemand og en julemandsfornægter i hver sit ringhjørne). Og så får du historien om 
at CIA brugte moderne kunst som våben i Den Kolde Krig - fx. Jackson Pollock, som 
lige nu er aktuel på museet Louisiana. Alt dette og nyt om Bodil-stormen.”89 
Indslagenes leg med identitet gennem identifikation med en anden i du-form bidrager 
til kulturmagasinets skæve og humoristiske tone og understreger, at her 
eksperimenteres der med tingene. Emnevalget viser, at det er et kulturmagasin, der 
orienterer sig mod både finkultur og populærkultur. Du-formens inddragelse af 
lytterne transformerer dem så at sige til de beskrevne kulturprodukter og viser, at 
Mozart og dadaisme ikke er forbeholdt en udvalgt skare, men er (for) dig og mig. Det 
gør Dutid til en radiofonisk oversættelse af redaktionens ønske om at formidle kultur 
87 Torben Sangild: Radio signature analysis – Radiolab, s. 141
88 www.radio24syv.dk/programmer/ak-24syv/
89 http://arkiv.radio24syv.dk/video/9015509/ak-24syv-05-12-2013-1
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til andre lyttergrupper end P1-segmentet.  
To udvalgte indslag – baggrund og analyse 
Jeg har udvalgt to indslag, som jeg vil gennemgå nærmere: Du er dadaist og Du er 
Smoke on the Water. Jeg har valgt dem, fordi de er meget forskellige både i indhold 
og form samt gør brug af 'Identifikation med en anden i du-form' på to måder, idet 
lytteren skal leve sig ind i henholdsvis en historisk person, dadaisten Hugo Ball, og i 
sangen Smoke on the Water. De har dog også fællestræk, da de begge benytter sig af 
du-funktionerne Hey! You! og Forestil dig at ... Desuden er brugen af humor og fantasi 
samt konstruktionen af identiteten som AK24syv-lytter vigtige elementer i begge 
indslag. Indslagene lægger ud med et par sekunders ren underlægningsmusik, som 
markerer begyndelsen på et nyt element i sendefladen, og anslaget er en nøgtern 
konstatering i Hey! You!-du-form, som fastslår du' ets identitet: "Du er en rock-
klassiker. Du er et hit. Du er Smoke on the Water."og "Du er dadaist. Du står på en 
scene. Om lidt er det dig. De venter på dig”. Min langsomme stemmeføring og den 
rolige underlægningsmusik skriger ikke på opmærksomhed, Hey!-effekten ligger alene 
i den overraskende du-form, som samtidig udgør et You! Man kan ikke sige, at 
lytteren inviteres til indlevelse, dertil er teksten for insisterende. Der er snarere tale 
om tvangsidentifikation med en anden i du-form, den kommanderende tante i the 
guidebook imperative eller en kontant drømmerejse. Ikke desto mindre er der tale om 
du'ets Forestil dig at ...-funktion. I Du er dadaist forsøger jeg at aktivere lytterens 
indlevelsesevne ved at beskrive en situation, som mange nok kan genkende 
elementer af: Du´et står på en scene øjeblikket inden, han går på. At jeg valgte Hugo 
Ball som krog til historien om dadaismen skyldtes et fotografi af ham i et 
scenekostume, som gjorde det muligt for mig at beskrive et du i en konkret situation. 
Jeg ledte efter et du, som kunne personificere dadaismen, og fotografiet gjorde 
udslaget. Jeg var meget bevidst om at finde et du med tilstrækkeligt kød på. Jeg 
byggede her på mine erfaringer med Empatimaskinen, hvor jeg havde valgt Joseph 
Mengele som hovedperson, fordi der var egnet litteratur at finde om ham. Mit fokus lå 
primært på, at du-formen skulle skabe identifikation og empati med hovedpersonen, 
og så er det afgørende at kunne skabe scener og komme med billedskabende og 
karakterdannende oplysninger om hovedpersonen for at skabe den følelsesbaserede 
indlevelse og forståelse, som Kirsten Olesen beskriver. Du er dadaist var det første 
indslag i Dutids-serien, jeg lavede90, og Du er Smoke on the Water var et af de sidste. 
90 Og den nuværende version er en del anderledes end den første, jeg sendte af sted som dummy til AK24syv. 
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Du er Smoke on the Water er et af de fire Dutids-indslag, hvis du ikke er et 
menneske91, og det betyder, at du´ets funktion er en ganske anden. Det fører mig til 
beskrivelsen af yderligere en funktion, som du-formen kan have. 
15. Du er en stemning – Kan du ikke mærke det...kom nu! 
I Du er Smoke on the Water har jeg brugt du-formen til at få lytterne til at leve sig ind 
i en bestemt stemning. Man kan ikke tale om identifikation via personificering, men 
om indlevelse i et stykke musik. Indslaget bygger på den evne, musik har til at sætte 
os i en særlig stemning, og jeg beder altså lytterne om at føle sig 'rock-agtige'. 
Faktisk beder jeg dem ikke om det, jeg konstaterer, at de er det - ikke helt ulig de 
selvtillidsopbyggende selvhjælpscd´er, hvor en venlig og myndig stemme fortæller 
dig, at du er kompetent, smuk, særlig etc. Min intention med Du er Smoke on the 
Water var at fortælle historien bag rock-klassikeren og samtidig italesætte og vække 
de følelser, der knytter sig til nummeret i bedste News-you-can-feel stil. Følenyheder 
er nok ikke en genre, der huer Umberto Eco, og indslaget er på sin vis en 
følelsesdikterende, lukket tekst. Men det er min påstand, at præmissen og tonen i 
indslaget er så absurd, at det ikke opleves som et seriøst forsøg på at få lytterne til at 
føle noget bestemt. Du er Smoke on the Water har en stor svaghed, og det er, at den 
primært henvender sig til modellyttere, der kender nummeret. Tekststrategien 
fungerer kun, hvis modellytteren kender den rock-stemning, som jeg forsøger at 
pådutte ham. Her er Du er dadaist langt mere åben, da det eneste, der kræves af 
modellytteren er, at han går med på præmissen om, at være dadaist bare for en 
stund. Jeg håber, at lytterne går med på legen, som når en entusiastisk fire-årig lader 
os overtale til at være den lumske heks i hekselegen, eller at lytterne konstaterer, at 
der er nogle, der leger i radioen, og trækker på smilebåndet. Jeg vil beskrive 
AK24syvs modellytter mere indgående i det følgende. 
16. Du er vores lytter – Vi giver dig en identitet
Dutids brug af identifikation med en anden i du-form inviterer til en dobbelt 
identifikation: Forestil dig at ... samt konstruktionen af modtageren som AK24syv- 
lytter. Du lytter til AK24syv eller Du er AK24syv, sådan afsluttes indslagene. Den 
sidste formulering markerer tydeligt jinglens sekundære funktion: At konstruere 
lytteren som AK24syv-lytter på samme vis som Miele-reklamen konstruerer 
modtageren som forbruger. Målet er at skabe lyttere med et tilhørsforhold til 
91 I form af en historisk, nulevende eller fiktiv person. 
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programmet, de er mere trofaste og vedholdende, og det skaber merværdi: AK24syv 
er ikke blot et journalistik forbrugsprodukt, det er et element i identiteten som 
moderne medieforbruger92. En vigtig del af AK24syv-modellytterens identitet er humor 
og leg. Modellytteren er positivt stemt over for en uhøjtidelig tilgang til kultur og over 
for en eksperimenterende tilgang til radiomediet. Hvis man er positiv over for Dutids-
indslagene, kvitteres der med en identitetsbyggeklods: Du er uhøjtidelig, kan lide at 
eksperimentere og interesserer dig for kultur. 
 
Empatimaskinen - Du skal være en grum anden
Empatimaskinen er en dummy til første afsnit i en featureserie om historiske skurke, 
alle fortalt i du-form. Da jeg lavede Empatimaskinen, var det for at afprøve, om det 
greb, der lykkedes så godt for Ben Lewis, kunne overføres til radio. For at gøre det 
udfordrende for lytterne, valgte jeg, at karakteren skulle være et menneske, som det 
umiddelbart er helt umuligt at identificere sig med. Valget faldt på nazi-lægen Joseph 
Mengele, fordi det var nemt at finde et stort udvalg af egnet baggrundsmateriale om 
ham. Det stod klart for mig, at jeg var nødt til at skabe en ramme om du-formen, 
fordi den anderledes fortælleform ellers kunne skabe unødig undren hos lytteren og 
flytte deres fokus fra indhold til form. Så jeg døbte udsendelsen Empatimaskinen, og 
præmissen er, at lytteren føres ind i 'radiomaskinen', hvorefter de 'bliver til en anden' 
og på den vis får udfordret deres empatiske evner. For at uddybe empati-begrebet og 
alle de refleksioner, der knytter sig til det, valgte jeg at bryde mine speaks med 
interview med to filosoffer, som præsenterer forskellige perspektiver på empati. Jeg 
vurderede desuden, at det var nødvendigt for at skabe variation i udsendelsen. Målet 
er, at lytteren får flere ting ud af udsendelsen: Historisk viden om Mengele, refleksion 
over empatibegrebet samt en god og anderledes lytteoplevelse. Da jeg lavede 
Empatimaskinen var mit fokus at undersøge, hvordan du-formen kunne bruges til at 
skabe empati og identifikation med en karakter. Grundkonceptet bygger på du-
formens Forestil dig at …-funktion: "Du er en anden mand. Du hedder Josef. Du har 
tændt empatimaskinen. Nu er den i gang.”93 Konceptet forener historieformidling med 
fantasi og med tankeeksperimentet om at være en anden. Jeg havde også en 
forestilling om, at du-formen også ville have en Hey!-effekt, som kunne fange 
lytterne. Det er således tre af de oplistede du-funktioner, der er på spil i 
Empatimaskinen.
92 Alle medieprodukter kan bruges i identitetsarbejdet, der er dog stor forskel på, hvor aktive medierne selv er i forhold 
til at facilitere modtagernes tilknytning til mediet. 
93 Bilag 3.
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Stemmen er forkert – Modelafsenderen er forkert
Her i bagklogskabens ulideligt klare lys kan jeg se, at der er ét overordnet problem 
med Empatimaskinen: Min speak fungerer ikke, da den er for hurtig og for kontant i 
sin tone. Det modarbejder du-formens indlevelsesfunktion og skaber samtidig en 
misvisende modelforfatter. Ecos begreber har gjort mig mere opmærksom på 
forholdet mellem afsender og modtager. Det er ikke nok at have øje for sin 
modelmodtager, man skal som journalist huske den implicitte afsender eller 
modelforfatter94, man mere eller mindre bevidst får konstrueret. Stemmen spiller 
naturligvis en stor rolle som manifestation af afsenderen i en radioproduktion. I 
taleradio, hvor radioværter med en klar identitet taler (nogenlunde) uden manuskript, 
er modelafsenderen et rent subjekt, og stemmen er et af de elementer, der 
konstruerer dette talende subjekt95. I tekstnær radio uden et klart afsendersubjekt96, 
såsom mine produktioner og andre former for redigerede indslag samt radionyheder, 
manifesterer modelafsenderen sig mere implicit i stil med den modelforfatter, Eco 
beskriver som 'en udsigelsesinstans, som er fremmed for udsagnet, men på en vis 
måde er tilstede i teksten'. Andrew Crisells beskrivelse af nyhedsoplæseren, der 
distancerer sig selv fra teksten, så nyhederne kan virke definitive og præcise, er også 
i samme boldgade: "... it must seem to be 'authorless' – originated by the event 
themselves... By this means it is suggested that she is the mere mouthpiece of the 
words and not their originator.”97 I Lewis' dokumentar er det ikke en anonym oplæser, 
der fører os igennem fattigdommens historie, men en markant og personlig stemme. 
Det er den britiske skuespiller Shaun Parkes' dybe bas, der roligt og sikkert fortæller 
historien med kraftig jamaicansk accent. Den karakteristiske stemme skaber en klar 
modelafsender, og det passer godt til den informationsmættede film med mange 
forskellige cases og et utal af ekspertinterview. Den personlige fortæller er 
holdepunktet og skaber en rød tråd i den fragmentariske fremstilling af 10.000 års 
verdenshistorie. Jeg forsøgte selv at lave en så neutral speak som muligt for at give 
plads til tekst, lyd og musik. Men jeg kan se nu, at det skaber en modelforfatter, der 
modvirker min tekststrategi om at få lytteren til at leve sig ind i det fortalte. 
Identifikation med en anden i du-form kræver en mere tilstedeværende stemme. Det 
er afgørende, at modelspeakeren tager rollen som fortæller, forfører og 
94 Eller modelspeaker, hvis vi overfører Eco til radiomediet. 
95 Det er langt fra altid, at lytternes opfattelse af modelradioværten stemmer overens med den empiriske radiovært. Det  
kan radioværten Poul Friis fortælle: " De tror, jeg er en nydelig mand i slips, og så kommer der en rockertype med 
hestehale og solbriller.”. Andreas Marckmann Andreassen: Poul Friis: »Jeg savnede sgu opmærksomheden«, www. 
journalisten.dk/poul-friis-jeg-savnede-sgu-opmaerksomheden
96 Ud over et navn, som oftest nævnes til slut. 
97 Andrew Crisell: Understanding Radio, s. 58 
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drømmerejseleder på sig, så teksten leveres med overbevisning. Min speak i 
Empatimaskinen skaber en modelspeaker, der har travlt med at komme videre i 
teksten og som ikke har autoritet nok til at overbevise lytteren om at gå med på 
udsendelsens præmis. Min modelspeaker tør ikke dvæle og blive i tekstens rum, og 
det modarbejder projektet. Jeg var ikke bevidst om, at du-formen krævede en anden 
type speak, end hvis jeg havde lavet udsendelsen i 3. person. Men det står klart for 
mig nu, at en 'skamløs modelforfatter', der afslører sig selv ved at tale direkte til 
modtageren, ikke kan tale med en stemme, der distancerer sig fra budskabet, men 
må træde tydeligere frem. 
Forslag til nyt koncept for Empatimaskinen
'Drømmerejse' er en kategori, jeg flere gange har nævnt i denne tekst, men som jeg 
slet ikke tænkte på under min produktion. Drømmerejser gør brug af du-formens 
guide-book imperative, og modelforfatteren er en alvidende, venlig og myndig guide, 
der fører modellytteren rundt i et fiktivt univers. Det kunne være interessant at bruge 
formatet som inspiration til mit videre arbejde med Empatimaskinen, da det ville 
skabe en klar rolle til modelfortælleren, en genkendelig ramme samt en humoristisk 
undertone. Interviewbidderne med de to filosoffer kunne også få en mere naturlig 
plads i udsendelsen, hvis den fik form som en drømmerejse med journalistisk indhold: 
'Nu drejer du til venstre og kommer til en blå dør. Du åbner den. Her er lyst og lunt, 
og der sidder en mand på en stol. Det er Anders Thingmand. Han er filosof og 
psykolog og vil fortælle dig noget om empati.' Det er en spændende idé, der tiltaler 
mig, idet den kombinerer fantasi og fakta. 
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7. Opsamling på analysen
Da jeg begyndte dette projekt, antog jeg, at der ville være markant forskel på tekst-
du' erne og mine radio-du' er. Min analyse har dog vist mig, at mine radioproduktioner 
i høj grad bygger på du-funktioner, som også bruges af avisjournalister. Jeg blev 
positivt overrasket over at finde så mange forskellige måder at bruge du-
henvendelserne på. Servicejournalistikkens News-you-can-use udgør som sagt mere 
end halvdelen af teksterne, men der er også mange andre kreative bud på, hvordan 
man kan bruge grebet. Det har også overrasket mig, hvor naturligt de mange 
forskellige du-funktioner fletter sig ind i teksterne. Det virker ikke påfaldende eller 
underligt, når Peter Michael Hornung beder sine læsere om at leve sig ind 'en række 
gode, danske galleriers' situation, eller når Line Holm Nielsen spørger om du vil 
”forfølgelsen, sulten, den konstant truende død hjemme i Syrien?”98 Mine radioindslag 
lever derimod i høj grad på tvangsidentifikations anderledeshed. 
Jeg overvejede i begyndelsen at eksperimentere med du-formen i konventionelle 
journalistiske nyhedsartikler, men mente, at det ville blive for kunstigt og for 
påfaldende. Den antagelse har min analyse i hvert fald undermineret - der er plads til 
mangt og meget i spalterne, både fiktive, afrikanske cases, drømmerejser i Wien og 
samtaler mellem journalist og læser. Så nu må næste skridt være at eksperimentere 
med tekst-du' erne og lave journalistiske radioindslag i du-form, som kan indgå på 
lige fod med 'konventionelle' indslag. 
98 Line Holm Nielsen: Byen uden i morgen, Berlingske, 1. september, 2013
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8. Konklusion
Da jeg stillede mig selv det første spørgsmål i min problemformulering: Hvilke 
funktioner har direkte henvendelser til den enkelte modtager i journalistiske tekster? 
havde jeg ikke forstillet mig, at svaret ville blive en liste med hele 13 punkter over 
forskellige du-funktioner:  
1. Relevans – Det her angår dig  
2. Du som man 
3. Vække opmærksomhed – Hey! You!
4. News you can use – Sådan gør du
5. Guidebook imperative – Spis en brattwurst
6. Du skal leve dig ind i det her – Forestil dig at ...
7. Skabe identifikation og empati med den anden
8. Skabe nærhed mellem modtager og afsender 
9. Hvad siger du? - Stille spørgsmål til læseren 
10. Sløre journalistens jeg – Du er mig
11. Hypoteser om modellæseren - Hvis du er, som jeg tror, så passer pengene
12. Servicemeddelelser og henvisninger
13. Sproglige udtryk 
Mine radioproduktioner er mit bud på en besvarelse af det andet spørgsmål: Hvordan 
kan man konkret bruge alternative former for direkte henvendelse til den enkelte 
lytter i radioindslag? 
Mine radioeksperimenter tilfører yderligere tre punkter til du-funktionslisten som 
besvarelse på det tredje spørgsmål i min problemformulering: Hvilke funktioner kan 
disse alternative former for direkte henvendelser til den enkelte lytter have?
14. Du er en jingle 
15. Du er en stemning – Kan du ikke mærke det... kom nu! 
16. Du er vores læser og lytter – Vi giver dig en identitet
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9. Afsluttende perspektivering 
"Fås det virkelig endnu?, tænkte du højt og stirrede hypnotiseret ind i 
legetøjsforretningens udstillingsvindue. Ud ad øjenkrogene så du et forældrepar 
diskret trække deres lille datter væk. Hun stod i en vinkel på 45 grader fra faderens 
hånd. Hun ville tydeligvis gerne se, hvad det var, der stadig kunne fås. Men faderen 
gjorde det rigtige. Man skal afgjort vogte sig for en enlig mand, der taler med sig selv 
foran en legetøjsforretning.99"
Journalist Stig Olesen beskriver her sit gensyn med barndommens Meccano-sæt i den 
første af fire artikler, hvor han i du-form genoplever gamle og glemte glæder. Der er 
meget langt fra Stig Olesens erindringsartikler til en rejseguide i BT, men der er 
alligevel et slægtskab, nemlig det implicitte forhold mellem afsender og modtager, der 
er tilstede i enhver tekst, men som bliver ekstra tydeligt med du-formen: Hvem er 
det, der siger du og til hvem og hvorfor? 
I Stig Olesens tilfælde er du' et ham selv: en enlig mand, der taler med sig selv. Af 
gode grunde er modelforfatterne i journalistiske tekster sjældent så fremtrædende 
som her. Der er som oftest tale om en anonym, idealtypisk modeljournalist, der 
beretter objektivt og sandfærdigt til de læsende masser100. Men når journalister 
vælger at taste DU, bliver relationen mellem afsender og modtager mere uklar og kan 
antage mange former. Så er det vigtigt at være opmærksom på hvilket forhold, man 
som modeljournalist skaber til sin modellæser. Man må tænke over det toneleje, man 
tiltaler sine læsere med og ikke mindst være klar over, hvem det er, man henvender 
sig til. Vi kan jo ikke have, at fru Nielsen bliver irriteret og forvirret af sin avislæsning i 
stedet for informeret og fascineret. 
Da jeg begyndte på dette projekt, var det med fokus på du-formens evne til at 
invitere læseren til indlevelse. Så da magtbegrebet via McLouglin og Fairclough gjorde 
sit indtog, var jeg i første omgang irriteret over det besværlige begrebs uventede 
ankomst. Hvad gjorde det her i mit arbejde med identifikation, indlevelse og empati? 
Min gennemgang af avisartiklerne gjorde dog klart, at magtaspektet er en uundgåelig 
del af visse du-funktioner. Når man gentagne gange læser handlingsanvisende artikler 
om, hvordan man lever sundt og rigtigt, får News-you-can-use så ikke til sidst 
karakter af News-you-must-use? Kan læserne tillade sig at ignorere de mange 
velmenende råd, der gentages i det uendelige? Sådan-manden ønsker kun det bedste 
99 Stig Olesen: Glæden ved at købe et Meccanosæt og genopdage sin indre ingeniør, Jyllands-Posten, 11. april, 1999
100 Selvom man selvfølgelig også kan støde på tydelige journalist-jeg' er, typisk i reportager og opinionstof. 
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for sine læsere, men hans hjælpende hånd kan nemt blive for omklamrende. 
I mine radioproduktioner er tonen også temmelig omklamrende, og jeg har da også 
opfundet begrebet tvangsidentifikation til at beskrive min fortælleform. Der er dog en 
afgørende forskel på de to anmassende modelafsendere. Hvor jeg beder min 
modellytter om at hoppe med på en leg, beder Sådan-manden modellæseren om at 
lade sig hjælpe til at leve det rigtige liv. Servicejournalistikkens brug af The You-
Attitude konstruerer en læser, der har brug for hjælp til at forme sin tilværelse efter 
avisens anvisninger: Sådan laver du mad, opdrager dine børn, indretter dit hjem, 
forvalter din pension, undgår sygdom og pesticider og sådan nogle sko, skal du have 
på, når du kører bil. Jeg er efterhånden blevet i tvivl om, hvorvidt min form for 
tvangsidentifikation i virkeligheden er mere fri end servicejournalistikkens 
konstruktion af det gode liv. 
Mit arbejde med avisteksterne har vist, at der er mange faldgruber ved du-formen. 
Man risikerer, at modellæseren ikke korresponderer med den empiriske læser med det 
resultat, at Fru Nielsen dropper artiklen eller i værste fald hele avisen. Der kan også 
ske det, at man rammer rigtigt, men at Fru Nielsen bliver irriteret over at blive tiltalt 
af en byline: Ja, jeg vil gerne undgå pesticider i mine grøntsager, men jeg er ikke dus 
med dig! Du skal ikke blande dig i mit grøntsagsforbrug, men blot informere mig om 
sagen! Fru Nielsen nægter altså at indgå det samarbejde, der skal til for at aktualisere 
teksten og få tekststrategien til at lykkes. Ifølge Suzanne Keen er brugen af 2. 
personfortællere stigende inden for fiktion101, men hun konstaterer samtidig, at nogle 
læsere finder denne fortælleform irriterende. Her er Rikke Franch et godt eksempel, 
og hun er da også varm fortaler for at erstatte de mange du' er med det upersonlige 
man. 
En tredje problematik ved du-formen bringer os lidt højere op i luftlagene, nemlig 
konsekvensen af et øget fokus på den enkelte læser. Uanset hvilken du-funktion, der 
er i spil, bliver den enkelte modtager sat i centrum. Det handler om, hvordan den 
amerikanske centralbank påvirker dine aktier – ikke om, hvordan den påvirker hele 
aktiemarkedet, ja hele verdensøkonomien102. Det er næsten overflødigt at nævne, at 
denne tendens er en del af den stigende individualisering, som sociologer og andre 
gode folk har beskrevet i snart 100 år. Det hænger også tæt sammen med den 
forbrugermentalitet, som er en følge af det øgede forbrug i den vestlige verden, og 
som kritiseres for at forvandle samfundsborgere til velfærdsforbrugere, der orienterer 
sig efter deres personlige behov og ikke kollektivets bedste. Journalister bør overveje, 
101 Suzanne Keen: Narrative Form, s. 45 
102 Søren Kragballe: Han afgør, om dine aktier stiger eller falder, Jyllands-Posten, d. 26. august, 2013
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hvilke værdier de implicit videreformidler ved at skrive sig ind i denne tendens, og om 
du-formen nu er den rigtige at bruge i den givne tekst, eller om man med fordel 
kunne bruge en mindre navlebeskuende tilgang. 
Når alt det er sagt, er det vigtigt at fastslå, at jeg ikke er ude efter at kaste alle du
´erne på møddingen. Jeg vil højst luge lidt ud, så sprogblomsterne kan få bedre 
vækstbetingelser. Det er nemlig et inspirerende fortællegreb, der er sjovt at arbejde 
med, og som kan bidrage til at lede tankerne på nye sprogbaner. Hvis de bruges 
rigtigt, kan du' erne lave huller i teksten, så den bliver mere åben for læserne og 
aktiverer deres indlevelsesevne samtidig med, at de bliver klogere på verden. Det er 
da smukt. 
                                                                       I alt: 95.445 tegn inkl. mellemrum
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11. Abstract
You are everywhere
- A project on the journalistic use of you-adressations 
This production-thesis is an examination of the journalistic use of directly adressing 
recipients such as: 'Do you remember Preben Dalgaard?'103 or 'Your cat doesn't care 
about you'104. This narrative technique can be traced back to the business 
communication principle called The You-attitude, which was first described in 1916. 
Today it is widely used in all forms of written as well as oral communication. 
My examination of texts from seven Danish newspapers shows that direct adressing of 
readers can serve several different functions, and I have identified 13 different uses of 
you-adressations. I use these findings to reflect on my own radio productions in which 
I have experimented with different ways of adressing the listeners directly, by using 2. 
person narration such as: 'You are Wolfgang Amadeus Mozart. You are 35 years old. 
You are a composer.' These productions are inspired by the Ben Lewis documentary 
Poor Us: An animated History of Poverty which uses 2. person narration.  
In my analysis I draw on discourse analysts Norman Fairclough and Linda McLoughlin, 
Umberto Ecos literary theory of the Model Reader and on the journalistic concept 
identification. These theoretical approaches highlight the diversity and the implications 
of you-adressations, such as the risk of making false assumptions about the reader.  
My radio productions: 
Dutid: 10 short spots for AK24syv, a culture magazine on Radio24syv. Broadcasted 
from the Fall of 2013 and onward. 
Empatimaskinen: A dummy for at feature series on criminals in history.  
103 Kan du huske Preben Damgaard?, Berlingske 30. august, 2013
104 News story about Japanse cat-study, metroxpress, 29. November 2013
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12. Formidlende artikel 
- Kronik til fagbladet Journalistens bagside Bland dig!
Hvem har du skrevet til i dag? 
Cursoren blinker utålmodigt, du tager en slurk kaffe og kigger på uret - det er bare 
rubrikken, der mangler. Du vil fange dine læsere og vise, at din artikel om den 
forbedrede trivsel blandt danske køer er relevant for netop dem, så du skriver: Din 
mælk har aldrig været bedre. Så er den ko barberet, og du kan komme videre i 
dagens tekst. 
Du er langt fra den eneste, der henvender sig direkte til sine læsere med et Hey! You! 
- Ja, hej du! Journalister og kommunikatører er for længst blevet dus med læserne, 
hvad enten det handler om mælk, motion eller minkfarme: Få styr på dit blodtryk. Tro 
på dig selv. Skrig ikke, som om du er bange. Hælder du hvad som helst i afløbet? Find 
roen, og fokusér på din teknik. Eksemplerne er mange, og de kan findes overalt. Man 
kan dårligt åbne en avis, et blad eller et brev fra en offentlig myndighed uden at blive 
tiltalt personligt. Grebet bruges flittigt af servicejournalister til sådan-mandens mange 
velmenende råd om, hvordan DU lever det gode liv. Sådan-manden ønsker kun det 
bedste for sine læsere, men hans hjælpende hånd kan nemt blive for omklamrende, 
og så får News-you-can-use karakter af News-you-must-use. Og hvem gider læse 
det? 
Der er mange gode grunde til at skrive direkte til sine læsere, men det har også sine 
problematiske sider. Man kan nemt skrive til et forkert du: Han afgør, om dine aktier 
stiger eller falder. Jeg har ingen aktier, så hvorfor læse videre? Hvorfor går 
journalisten egentlig ud fra, at jeg har aktier? Burde jeg have det? 
Man kan også gå hen og glemme, hvor irriterende det er, når nogen antager noget 
forkert om én: Her skal du feste i weekenden. Næh, jeg skal overhovedet ikke feste, 
jeg skal arbejde/passe børn/ordne have etc.  
Og hvis man nu rigtig skal gå til stålet, hvorfor er det så lige, at din mælk er vigtigere 
end de danske malkekøers helbredstilstand? Hvorfor er din lattemælk mere væsentlig 
end Maren med de fugtige, brune øjne? Ej undskyld, dyreaktivisme og spøg til side. Vi 
ved jo godt, at DU er kommet for at blive, og du vil jo så gerne læse om dig selv, så 
hvorfor dog ikke? Hvis jeg bare kan få lov til at sidde herovre og læse lidt om mig 
selv, så skal jeg nok lade dig være i fred. 
Af: Signe Strandby Nielsen, nyuddannet journalist og cand.comm fra Roskilde Universitet, som  
har skrevet speciale om du-henvendelser i journalistik. 
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13. Bilag
1. Tabeller 
2. Manuskript til Dutid – ti indslag sendt på AK24syv, Radio24syv
3. Manuskript til Empatimaskinen, dummy til feature-serie
4. Produktionslog 
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Bilag 1 - Tabeller 
Figur 1: Antallet af tekster med du-henvendelser i uge 35, 2013
  
Figur 2: Antallet af du-henvendelser pr. tekst, uge 35, 2013
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Figur 3: Placering af du-henvendelsen i teksterne fra uge 35, 2013
     
Figur 4: Tekster med du-henvendelser fordelt efter teksttype. 
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Bilag 2. Manuskript til Dutid, sendt på AK24syv, Radio24syv
2a. Jason med det gyldne skind
2b. Smoke on the Water
2c. Andy Warhol
2d. Chaka Khan
2e. Josef K – hovedperson i Franz Kafkas Processen
2f. Dadaist
2g. En mekanisk and
2h. En Bauhaus-tekande 
2i. Mozart
2j. Den madeleine-kage, som Marcel Proust spiser i På sporet af den tabte tid
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Bilag 2a. Du er Jason med det gyldne skind
Du er nøgen. Du er muskuløs. Du har en hjelm på hovedet. 
Du er en statue, en marmorstatue. Du er Jason med det gyldne skind.
Du er hvid og hård. Du er hugget i marmor. Du står på en sokkel på Thorvaldsens 
Museum i København. 
Du har en lanse i den ene hånd. Den hviler på din skulder. Du er rolig og overlegen. 
Du er i balance. Du har lige bestjålet en drage. 
Nu er det gyldne vædderskind dit. Du holder det frem og skuer ud i horisonten, du er 
en helt. 
Din kæreste, kongedatteren Medea, hjalp dig med at narre dragen og tage det gyldne 
skind. Du har løst din opgave, og nu kan du endelig blive konge. 
Du er Jason med det gyldne skind. Du er et hovedværk i dansk billedkunst. Du er 
billedhuggeren Bertel Thorvaldsens store gennembrud fra 1803. Du er en helt. Du er 
en helt i græsk mytologi. 
Du er nøgen. Du er muskuløs. Du er stolt af dig selv. Du lytter til AK24syv. 
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Bilag 2b. Du er Smoke on the Water
Du er en rockklassiker. Du er et hit. Du er Smoke on the Water.
Du er da, da daaaa, da da da daaaaaa. 
Du er en rock-klassiker. Du er riffet over alle guitarriffs. 
Du er Smoke on the Water. Du er sex, drugs and rock n roll. 
Du er Deep Purples store hit fra 1972. Du er en true story – du handler om røgen på 
Genfersøens vand. 
Røgen kom fra et kasino i Montreux ved Genfersøen i Schweitz. Her skulle Deep Purple 
havde indspillet deres nye album. Men det brændte ned, inden Deep Purple kom til. 
Der gik ild i kasinoet under en koncert med Frank Zappa and the Mothers of 
Invention. Der var en, der affyrede en signalpistol. Det var her du blev til, takket være 
et skud med en signalpistol. 
Kasinoet brændte, og røgen bredte sig på vandet. 
Du er Smoke on the Water. Du er riffet over alle guitarriffs. Du er en rock-klassiker. 
Du handler om røgen på Genfersøens vand. Kasinoet brændte, og røgen bredte sig på 
vandet. 
Et par dage efter vågnede Deep Purples bassist Roger Glover og sagde: Smoke on the 
Water.
Du havde fået din tekst, din titel. 
Du handler om, hvordan Deep Purple måtte finde et nyt sted. De klarede det. Det 
handler du også om. 
Du er røg og rock. Du kom i en drøm. Du er AK24syv. 
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Bilag 2c. Du er Andy Warhol
Du er en stjerne. Du er en kunststjerne. Du er rig og berømt. Du er Andy Warhol. Alle 
vil have din kunst, alle vil have dig. Du er noget ganske særligt. 
Det er jul, men du er ikke i julehumør. Du er forkølet. Du taler i telefon med kontoret. 
De holder julefest med kalkun, skinke og sprit. De venter på dig. Du er Andy Warhol.
Det begynder at sne. Snefnuggene er store og smukke, men før du kan nå hen til 
vinduet med dit kamera, holder det op med at sne igen.
 
De venter på dig. Du er chefen. Du kan det hele. Du maler, tegner, laver film. Du har 
din egen kunstfabrik – du står bag et modemagasin, du laver bøger, får gang i et 
rockband. Du udstiller, rejser, fester, kindkysser, skriver autografer, giver interview, 
kører i limousine, får gaver, giver gaver, du farver dit hår, du går i byen, går i kirke, 
går i jeans og habitjakke. 
Hver morgen ringer du til din sekretær og fortæller hende, hvad du lavede dagen før. 
Hun skriver det hele ned. Dit liv er et værk. 
Du er popkunstner. Du er katolik. Du er rig og berømt. De venter på dig. 
Du laver billeder af popstjerner, suppedåser, colaer, dollartegn, Mickey Mouse, 
Superman, vaskepulver, biluheld, selvmord og kongelige. 
Du er 52 år gammel. Du skal snart af sted. Modellerne, jetsetterne og alle dine 
arbejdere på kunstfabrikken, de venter på dig.  
Du er noget ganske særligt. Du er en stjerne. Du er pop. Du er kunst. Du lytter til 
AK24syv. 
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Bilag 2d. Du er Chaka Khan
Du smiler. Du smiler med din store mund. Dine læber er røde, dine tænder er hvide. 
Dit hår bølger. Din kjole er stram. Du er Chaka Khan.
Du er gæst i The Wendy Williams Show. I sidste uge var dit vægttab talkshowets hot 
topic. Du har tabt 27 kilo, fortæller Wendy Williams mens hun holder en lyserød kop i 
den ene hånd. Publikum klapper og hujer. I feel fabulous, siger du. 
Du er blevet veganer, du træner, du dater ikke nogen lige nu. Du er 59 år gammel. Du 
havde dit første store hit som 21 årig. 
Wendy Williams siger, at dit hår er shiny og lovely.. Og hun bemærker, at du ikke vist 
ikke har fået nogen skønhedsoperationer. Du smiler genert bag en hånd med din store 
røde mund. 
Du er ved at indspille et nyt album, og næste år bliver du 60 og har været 40 år in the 
business. Det skal fejres med lanceringen af din nye parfume, fortæller du, mens du 
bobber dit hår. Publikum siger uuuuuuh. Der kommer også stearinlys i dit navn og 
chokolade – chakalates. 
Inden du skal gå, fortæller du om dit hjælpeprojekt i New Orleans. A little love goes a 
long way. Du smiler og folder dine hænder i skødet. En tekniker i jeans og hørebøf 
kommer ind med en kasse med ting fra din nye product line. Til afsked har du gaver 
med til publikum. De skriger begejstret. Du giver Wendy Williams et farvelknus. Hun 
er så høj, at du hviler ansigtet på hendes kavalergang. 
Du har din egen product line. Du har tabt 27 kilo. Da du var 16, var du medlem af The 
Black Panters. Du er Chaka Khan. Du er AK24syv. 
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Bilag 2e. Du er Josef K. 
Det er din fødselsdag i dag. Tillykke. 30 år. Tilykke til dig, Josef K. Du er 
hovedpersonen. 
- tingeling - 
Du er Josef K. Du arbejder i en bank. Du lejer et værelse hos fru Grubach. Du er 
ungkarl. Du er hovedpersonen i en roman af Franz Kafka. Du har haft en meget 
mærkelig dag. 
I morges kom to fremmede mænd hjem til dig og sagde, at du var blevet arresteret. 
De kunne ikke fortælle dig hvorfor, og de havde ingen arrestordre og heller ikke 
uniformer på. Den ene af dem spiste din morgenmad, og de beordrede dig til at tage 
tøj på. Det skal være en sort jakke, sagde de. 
Selvom du var blevet arresteret, måtte du godt blive boende og tage på arbejde. Så 
du tog hen til banken. Tillykke, sagde de i banken. 
 
Du er Josef K. Du er hovedpersonen i en roman af Franz Kafka - Processen fra 1915. 
Du er blevet arresteret og anklaget for en forbrydelse. Men du ved ikke hvorfor. Du 
har ikke gjort noget galt, så vidt du ved. Nu begynder din restssag. Den kommer til at 
vare et år. Du får aldrig svar på, hvad du er anklaget for. 
Processen er absurd og labyrintisk, og du er fanget i et meningsløst bureaukrati, der 
ikke vil give slip på dig. Til sidst bliver du dømt til døden. Det er helt kafkask. 
Du er Josef K. Du har haft en meget mærkelig dag. Du lytter til AK24syv. Tillykke. 
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Bilag 2f. Du er dadaist 
Du er dadaist. Du står på en scene. Om lidt er det dig. De venter på dig. 
Du er klar. Du har dit kostume på, det er lavet af pap. På hovedet har du en blå og 
hvidstribet høj hat. Om halsen har du en kappe. Din overkrop, dine ben og dine arme 
er gemt inde i store rør af skinnende blåt pap. På hænderne har du lange kløer. 
Du hedder Hugo Ball, du er 30 år gammel. Du er dadaist. Det er Zürich 1916. 
Du står på scenen i en bar. Her optræder og udstiller du sammen med dine 
kunstnervenner. Du skal læse et af dine digte op. Gadji beri bimba hedder det. Du 
skriver lyddigte, det er digte uden rigtige ord. 
1. verdenskrig begyndte for to år siden. Du flyttede fra Tyskland til Zurich for at slippe 
væk. Schweiz er nemlig neutral og ikke en del af krigen. Der er også mange andre 
kunstnere, der er taget til Zurich. I har fundet sammen. I er dadaister, det er noget 
helt nyt. 
I gør oprør mod den fine og ophøjede kunst og med borgerskabet. I provokerer, 
chokerer og forvirrer. I skriver digte, maler, laver collager, teater, tidsskrifter, grafik, 
fotograferer og skriver dadaistiske manifester. 
Du er DADA. Du er klædt ud i pap. Du står på en scene midt i en krig. Du gør oprør 
mod sproget. Nu er det dig. 
Da da da - du lytter til AK24syv. 
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Bilag 2g. Du er en tekande
Du er en tekande. Du er en gammel tekande. Du er en meget lille og gammel 
tekande. Du er til salg. Du er lavet af sølv, og dit håndtag er af ibenholt. Du er ikke 
nogen almindelig tekande. Du er en vigtig og sjælden tekande. Det står der i 
auktionskataloget. 
Du er lavet i hånden, men du ser industriel ud. Du er rene linjer, du er geometriske 
former sat sammen med nænsom hånd. 
Du er et kryds i bunden til at stå på. Du er en blank halvkugle til den varme te, du er 
en sort halvmåne til at tage fat i. 
Dit navn er MT 49. Det er Marianne Brandt, der har designet dig. Det gjorde hun i 
1924, da hun var elev på Bauhaus-skolen i Tyskland. 
Du kom til verden på metalværkstedet på Bauhaus – en nyskabende og radikal skole 
for design, arkitektur og kunst. Skolen åbnede i Weimar i 1919 og blev lukket af 
nazisterne i 1933. 
Du er blevet solgt. Du gik for 361.000 dollar på auktion i New York. Du er en meget 
dyr tekande. 
Du er en Bauhaus-tekande. 
Du er ren og enkel. Du er moderne. Du er den nye tid. 
Du er en oprørsk tekande. Du gør nar af de borgerlige tekander og deres unødvendige 
krummelurer og pynt. Du er fremtidens tekande. 
Du er en lille tekande af sølv. Du er moderne. Du er den nye tid. Du er AK24syv. 
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Bilag 2h. Du er en mekanisk and
Du er en mekanisk and. Du drejer din lange hals. Du ryster dine vinger. Du åbner dit 
næb. Du er lavet af metal. Du rejser dig op. Du sætter dig ned igen. 
Du er en automaton – du er en mekanisk figur, der bevæger sig som et levende 
væsen.
Du er en mekanisk and. Du står på et podie. Du er en stor sensation. Dine vinger er 
lavet af forgyldt kobber. Man kan kigge ind i din mekaniske mave. Du står på et podie 
i Hotel de Longueville i Paris. Det er 1739. Folk betaler tre livre for at komme ind. 
De vil se dig, for du kan noget helt særligt. Du kan skide. Du åbner dit næb. Du spiser 
lidt korn. Der kommer andelort ud i den anden ende. Utroligt. 
Du er en forgyldt and. Du er en udstillingsand. Du er sensationel and. Det er Jacques 
de Vaucanson, der har skabt dig. Nu er han blevet berømt. Den franske konge Louis 
den 15. vil have ham til at lave en form for mekanisk blodcirkulation. Måske ved 
kongen ikke, at du slet ikke har et rigtigt fordøjelsessystem. 
De korn, du spiser, ryger ikke i en tarm - men ned i en lille beholder i din metalmave. 
Bagefter er der en anden beholder, der åbner sig. Den er fyldt med præfabrikeret 
andelort, og ud kommer den sensationelle klat. Du er en sensation, men du kan ikke 
skide, ikke rigtigt.
Du er en mekanisk and. Du drejer din hals. Du åbner dit næb. Du lytter til AK24syv. 
Det er utroligt. 
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Bilag 2i. Du er Wolfgang Amadeus Mozart
Du er syg. Du ligger i sengen. Det er november måned 1791. Du er Wolfgang 
Amadeus Mozart. Du er 35 år gammel. Du er komponist. Du bor i Wien med din kone 
og dine to sønner. Du er syg. 
Du er syg, men du arbejder alligevel. Du er ved at skrive et requiem – et stykke 
musik, som skal bruges til en sjælemesse til minde om en afdød. Du har haft travlt, 
og har ikke fået den færdig. Nu skal det være. Du har brug for pengene. 
Du skal sætte musik til den katolske kirkes dødsmesse. Det bliver nummer 626 af de 
musikalske værker, som du har komponeret, siden du var fem år. Requiem betyder 
hvile, og den første linje lyder: Giv dem den evige hvile, Herre, og må det evige lys 
skinne på dem. 
Du er syg og ligger i sengen. Du er 35 år gammel. 
Du var syg, og du døde. Du døde i din seng den femte december 1791 ved midnatstid. 
Du var Mozart. Du er død. Du nåede ikke at lave dit requiem helt færdigt. Alligevel 
bliver det spillet til din mindegudstjeneste i Skt Michael kirke fem dage efter din død. 
Da ligger du i jorden på kirkegården i udkanten af byen. Din elev Franz Süssmayer 
skriver dit sidste værk færdig. Din enke har brug for pengene. 
Du er død. Du ligger i jorden. Du nåede det ikke. 
Du lytter til AK24syv. 
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Bilag 2j. Du er en Madeleine-kage
Du er en kage. Du er sød. Du er en blød kage, en fransk kage. 
Du ligner en musling, for du er blevet bagt i en muslingeformet bageform. Du er en 
Madeleine-kage. Du er en verdensberømt kage. Du er en litterær kage. 
Du er den Madeleine-kage, som hovedpersonen spiser i romanen På sporet af den 
tabte tid. 
Du er en Madeleine-kage. Du bliver bragt ind til bordet. Det er et fint bord. Den slags 
bord som en velhavende fransk familie drikker te ved omkring århundredeskiftet. 
Han tager dig op, brækker et stykke af dig og lægger i en skefuld te. Ind i munden. 
Så sker der noget med ham. Det kan du mærke. Han farer sammen. Noget river sig 
løs inden i ham. Det stiger langsomt op. Det har ligget på dybt vand, derinde. 
Du er selv på vej ned i mavens mørke. Men pludseligt bliver der helt klart. Han 
husker. Han husker det stykke madeleinekage, han som barn fik af sin tante. Du fik 
ham til at huske. Han husker mange ting nu. Han ser det hele i sin tekop. Du smagte 
af dengang.
Du er hovedkagen i en bog, som det tog 16 år at skrive og som er mere end 3000 
sider lang. Du er en vigtig kage. Det har du været i snart 100 år. Den franske forfatter 
Marcel Proust skrev om dig. Du fik hans hovedperson til at huske. Nu vil ingen 
glemme dig. 
Du er en kage. Du er sød. Du er blød. Du er AK24syv. 
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Bilag 3. Manuskript til Empatimaskinen
Du lytter til radio 24syv, du hører radio. Du er radiolytter. Du er et menneske. Du er
et menneske, der lytter. Nu lytter du til empatimaskinen. Du har tændt
empatimaskinen. Nu er den i gang.
---------- lydflips-----------
Empati er evnen til indlevelse. Et empatisk menneske kan leve sig ind i andre og
forestille sig, hvordan det er at være en anden end sig selv.
Her er et menneske ----lydklip----. Han hedder Anders Thingmand, og er psykolog og
filosof. Han arbejder med eksistentiel psykologi.
Her er et andet menneske ----lydklip----. Han hedder Malthe Strandby Nielsen, og er
også filosof. Han er ved at oversætte den tyske filosof Herman Schmitz til dansk.
De to mænd er optagede af, hvordan mennesker tuner sig ind på hinanden. Hvad er
det, der sker, når mennesker ser hinanden, lever sig ind i hinanden og føler empati for
hinanden.
Du er en anden mand. Du hedder Josef. Du har tændt empatimaskinen. Nu den i
gang.
-------- empatimaskinens lyd -----------
Du er 33 år gammel, du har brunt hår og brune øjne. Du er gift med Irene og far til
Rolf, en lille dreng på et halvt år. Du er læge.
Du lytter gerne til opera. En af dine favoritter er Verdis opera Rigoletto. Den handler
om en far, der forgæves forsøger at beskytte sin smukke datter.
Du står og venter på toget. Imens fløjter du en passage fra Rigoletto.
– Fløjtepassage ----------
Det er september måned 1944. Du har stået på togrampen mange gange før. Om lidt
kommer endnu et tog, og du skal i gang med dit arbejde. Det er dig, der bestemmer,
hvor togpassagererne skal hen. De står på rad og række, mænd, kvinder og børn. Du
kigger på hver enkelt og tager en hurtig beslutning. Et fingerpeg fra dig afgør, om de
skal til højre eller til venstre. Til højre mod barakkerne eller til venstre mod
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gaskamrene.
– Fløjtelyd –
Her er Malthe Strandby Nielsen, han fløjter. Men han vil hellere fortælle om, hvordan
mennesker tuner sig ind på hinanden på samme måde, som når vi tuner os ind på et
stykke musik. Den tyske filosof Herman Schmitz beskriver det med begrebet
indkropning.
-------- Interviewbit om indkropning definition.
------ fløjtelydeovergang -----
Du står og venter på toget. Det er september måned 1944. Du er en del af 
lægekorpseti kz-lejren Auschwitz Birkenau. Du har været her i 16 måneder.
I dag er det dig, der har tjansen på togrampen med at selektere fangerne. Andre dage
er det dine kolleger. Flere af dem er nødt til at drikke sig fulde, inden de kan gå ind på
rampen for at afgøre, hvem der skal gå venstre om - hen mod et af de fire gaskamre
og krematorier og hvem der skal gå til højre og få en plads i en af lejrens 200
barakker. Nogle af de mange mennesker på rampen fanger din opmærksomhed. Det 
er dem, der skiller sig ud, og som du kan bruge i dit arbejde i laboratoriet. Du er især 
interesseret i tvillinger, som du tidligere har forsket i, men også i dværge,
handicappede og fanger med forskellige deformiteter. Du vælger dem ud, som kan
bruges til noget. Og forsøgsfangerne kan bruges til mange ting. Du drypper adrenalin
i øjnene på 36 børn for at se, om du kan ændre deres øjenfarve. Du syr de fire-årige
tvillinger Guido og Nina sammen i ryggen og forbinder deres blodårer, så de bliver
som siamesiske tvillinger. De skriger dag og nat, men de dør først, da deres mor giver
dem en dosis morfin, som hun har skaffet i lejren.
Du giver tit børnene chokolade, inden du går i gang.
- fløjtelyd tune ud, plingeling ---
– hostelyd-
Anders Thingmand hoster. Han er ved at fortælle om kattekillinger, der kalder på
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deres mor.
– Anders: klip om kattekillinger og barmhjertighed.
– Klippelip musik til barmhjertighed
Det er september 1944. Du er 33 år gammel, du hedder Josef. Du har en assistent -
Miklos Nyiszli. Han er uddannet læge og har arbejdet på det retsmedicinske institut i
Breslau. Han ankom til Auschwitz med sin kone og datter for fire måneder siden
sammen med en masse andre ungarnske jøder.
Nu arbejder han for dig i det operations- og obduktionsrum, du har fået indrettet.
Væggene er malet lysegrønne, og betongulvet er rødligt. I midten står
operationsbordet, der er lavet af poleret marmor med et afløbsrør i den ene ende.
Rummet ligger lige til venstre for krematoriets hovedindgang.
Det er her, du laver dine medicinske eksperimenter.
– plingeling Andersklip om de mekaniske dyr – fra 21-24 skal klippes ned
Du hedder Josef, du er 24 år gammel. Det er foråret 1935. Du har lige afleveret dit
speciale i medicin. Det er en racemorfologisk undersøgelse af underkæben hos fire
racer. Du får topkarakter for dit arbejde, og kan nu kalde dig dr.phil. i medicin. Året
efter bliver du ansat som assistent ved instituttet for arvelighedslære og racehygiejne
på universitetet i Frankurt.
Dit fag har høj politisk prioritet. Samme år som du afleverede dit speciale vedtog
nazistpartiet 'Loven til beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære'. Loven skal 
sikre, at den tyske race ikke bliver blandet med laverestående racer, og dit arbejde på 
universitetet er med til at sikre, at loven bliver overholdt.
Du får til opgave at afgøre sager hvor jødiske mænd er anklaget for at have et
seksuelt forhold til ariske kvinder. Du måler de anklagedes ansigtstræk og afgør, om
de er jøder eller ej.
Under din tid i Auschwitz bevarer du kontakten til forskningsmiljøet. Du sender
jævnligt materiale fra dine eksperimenter til medicinske institutter i hele landet. Det
er din assistent den jødiske læge og fange Miklos Nyiszli, der klargør og pakker de
organer, som bliver sendt af sted med posten. Pakkerne får stemplet Krigsmateriel –
vigtigt, så får de topprioritet i postvæsenet.
Det er også Nyiszli, der skal omdanne sine døde medfanger til hvide, pæne og rene
skeletter, som så sendes til det antropologiske museum i Berlin, som er ved at
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opbygge en omfattende skeletsamling.
----- - Malthe: klip om sadisme –
------fløjtelyd---------
Går over i A donna et mobile
Dit navn er Josef Mengele. Du fløjter, når du arbejder. Du blev kaldt Bebbo som
dreng. Du dør på en strand i Brasilien 77 år gammel.
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Bilag 4. Produktionslog over produktionen af Dutid
Torsdag d. 8. august
Du er dadaist – jeg skal lave et indslag om dadaisme, helt basic, hvad er det for 
noget. Det er rart at vide, at jeg skal finde en hovedperson, et Du. Det gør det lettere 
at strukturere den meget information i de kunsthistoriske bøger, jeg bruger som 
kilder. Mit kildevalg determineres af hvilke personer, der kan bære at være et 
gennemgående DU. Jeg vælger Hugo Ball blandt de mange mulige dadaister, dels fordi 
han er den person, der starter bevægelsen, men også fordi, der er et fotografi af ham 
fra en digtoplæsning. Fotoet gør det muligt at lave en åbningsscene med 
billedskabende detaljer om hans kostume og hele forestillingen. 
Jeg kommer til at skrive I, fordi jeg jo skal skrive om hele gruppen af dadaister. Hmm, 
så er der en anden lytteradressering på spil eller hvad? Det er indviklet at analysere 
bagefter, men mens jeg skriver flyder det bare ud. 
Det er krævende at skrive i duform og med scener, fordi alle faktuelle og historiske 
detaljer skal være på plads. Jeg ved f.eks ikke hvilken dato billedet kommer fra, om 
det stammer fra den første kabaretforestilling, så jeg skal være omhyggelig med 
formuleringerne, så jeg ikke skriver noget der er historisk ukorrekt. De små detaljer 
er vigtige. 
Fredag d. 9. august
Jeg skal have noget lydindpakning til mine korte indslag til AK24syv. Jeg vil gerne 
have dem til at fungere som breakers, som kan bruges til at markere overgange i 
programmet fra et emne til et emne. Men en overgang som bruges journalistisk med 
et indhold, der både giver lytteren ny viden om kultur og samtidig profilerer 
programmet og er identitetsskabende. Hvilke lyde passer til programmet? Det skal 
være lyde, der er uhøjtidelige, kulturelle, folkelige, markerer et skifte men på 
behagelig vis, gerne noget organisk, hvad med noget der refererer til programtitlen 
AK24syv – geværskud, evnt fyrværkeri, det er mere positivt, kulturelt og folkeligt! 
De skriver selv på deres programside: Fordi det er seriøst, behøver det ikke være 
kedeligt. 
Hvad med noget hammondorgel – det er både folkeligt, lidt jazzelitært og funky, god 
stemning, rart og blødt. Men det skal ikke være på retromåden, det bliver for 
tilbageskuende, kunne man lave noget nyhedsjingleagtigt på hammondorgel? Så det 
bliver lidt mere seriøst? 
Onsdag d. 21. august
Jeg indtaler speak til nogle af mine korte indslag. Jeg er tilfreds med mine tekster, 
men da jeg læser dem op, ændrer de karakter. Jeg ved godt, at mit projekt er lidt 
skørt, men det får lige en tand ekstra, når de bliver læst op, frem for når man selv 
læser dem. Jeg bliver i tvivl om, det overhovedet kommer til at fungere.
Torsdag d. 22. august.
Prøver at klippe de første indslag. Jeg skal gøre mine speaks enklere og lidt kortere og 
bruge en lidt muntrere tone. Mens jeg klipper på indslaget om den mekaniske and, 
læser jeg på nettet om giftangreb i Syrien. Det er ikke til at holde ud at sidde og lave 
noget, der er så fjollet, mens videooptagelserne af de mange døde børn fylder på 
nethinden. Jeg beslutter også at lave et indslag af mere alvorlig karakter som kan 
bruges, hvis AK24syv tager mere tunge emner op. Så duer det ikke kun at have sjove 
breakere. Jeg researcher lidt på forskellige emner og beslutter mig for Mozarts 
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requiem – en kulturklassiker man skal kende, og så en god lejlighed til at putte noget 
fantastisk musik i radioen.   
Onsdag d. 28. august
Jeg har mine overvejelser omkring, at du-formen knytter så meget an til følelser og 
identifikation. Formen kræver, at man holder et vist fokus på du-et og ikke skøjter alt 
for meget rundt i forskellige emner, diskussioner og tider. F.eks. i indslaget om den 
mekaniske and, hvor jeg havde trukket tematikken om kunstigt liv op til nutiden, men 
det blev lidt for kompleks at skulle forholde sig til et du i 1700tallet, en småfilosofisk 
diskussion og så nutiden. I hvert fald i et så relativt kort indslag. Det ville fungere 
bedre at lave den kobling i et indslag hvor man ikke brugte du-formen. Jeg overvejer, 
om formen bliver for meget føleri ift fakta. Kommer identifikationen og du-et til at 
stjæle billedet, eller handler det om at udforske formens muligheder og få forenet en 
identifikationsskabende figur og de øvrige informationer, man ønsker at formidle. Det 
er det samme problem med den påklistrede case, der åbner op for ballet for at få alt 
det kedelige til at glide lettere ned. Måske jeg skulle prøve noget mere med at skifte 
du undervejs. Så jeg ikke bliver låst. Det er sjovt at opdage, hvor meget hurtigere det 
er at skrive, som man plejer – der er ingen overvejelser, bare derud af. 
Fredag 6. september
Jeg har tænkt meget over, om det kan lade sig gøre at bruge kilder i indslagene. Ind 
til videre har jeg kun lavet indslag, der er ren speak. 
Hvor meget skal man instruere kilderne, så deres citater passer ind i du-formen? Eller 
skal man bare lave et almindeligt interview og så klippe og skrive sig ud af det, fx 
`Når filosof Peter Jensen skal beskrive dig, siger han: bla bla bla.´ Eller bliver det for 
tyndt?
Og så synes jeg, det kunne være rigtig sjovt at lave noget om en nulevende person, 
som selv medvirker i indslaget. 
Det er klart, at interviews vil kræve mere tid end at lave indslag i ren speak, så det er 
også et spørgsmål om økonomi, enten for AK24syv eller for mig selv, der måske får en 
dårligere timeløn for de indslag, der er mere tidskrævende at lave. For at udfordre 
genren laver jeg en liste over ti emner, som kræver at jeg afprøver forskellige 
fortællegreb og teknikker. 
 Dadaist – historisk person, Du og I, ren speak  
 En mekanisk and – en genstand, ren speak  
 Mozart – historisk person, ren speak    
 Bernaise sovs – en genstand, ekspertkilder, skifte scener 
 En Mingvase – en genstand, bruge ekspertkilder med reportageelement fra 
Designmuseet
 C.V. Jørgensen - nulevende person som selv medvirker i indslaget- en kunstner 
som fortæller om et værk i telefonen- klip mellem speaks i du-form og bits fra 
telefonsamtalen.
 George Michael – nulevende person, ren speak
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 Albrecht Dürers næsehorn – erfaringskilde som taler om DIG, beskriver DIG. 
 Elev på Bauhaus-skolen – historisk person, ekspertkilde,  
 Barbagul – fiktiv figur, brug af lydklip fra film med DIG, der taler
Tirsdag d. 10 september
Møde med redaktør og vært på AK24syv og med producer/chef for Wingman Media 
Aps, som er produktionsselskabet, der laver programmet. 
De er helt med på ideen, men havde nogle forslag til ændringer: 
Speaken skal være langsommere og lidt mere hypnotisk
Jeg skal bruge flere værdiladede ord. 
Jeg skal lave flere gentagelser i teksten.
Jeg skal lave en fast skabelon, som de alle skal laves efter, så de bliver hurtigere at 
producere og let genkendelige. 
De vil bruge dem som skillere, sådan som jeg har tænkt dem, men vil også gerne 
klippe dem ned i en version på 1 minut, som de vil bruge som jingler, som også skal 
afspilles på de andre programmer på Radio 24syv som reklame for AK24syv. 
De synes, indslagene fungerer bedst, når de er ”rene” og uden for mange 
komplicerede scenskift, tidsskift og fokusskift -  dvs én scene, ét du – mere 
skarpvinklet end dem jeg har lavet. (De bruger ikke ordet skarpvinklet, det er min 
fortolkning)
Jeg bliver tilbudt en pris, som er meget lav i forhold til den tid, jeg har brugt på 
indslagene. 
Jeg taler med redaktøren om ideer til emner, og vi er meget på bølgelængde, han 
forslår blandt andet, at jeg kigger på kulturkanon.  
Mandag d. 7. oktober 
Jeg har koncentreret mig om specialet i lang tid, og produktionerne har ligget på 
hylden. 
Jeg har gjort mig mange overvejelser, om hvorvidt jeg skal forsøge at forhandle mig 
til en bedre pris, og om hvad jeg synes om deres ændringsforslag. 
Langt hen ad vejen er jeg helt enig med dem, men jeg er lidt i tvivl om i hvilken 
retning, det trækker mit speciale, hvis indslagene går hen og bliver jingler med en 
satirisk undertone i kraft af en langsom og hypnotisk speak og mange gentagelser. 
Men jeg kan sagtens se, at det ville fungere. Men hvad er det, jeg vil?
Jeg beslutter, at de sidste syv indslag (vi har aftalt, at jeg skal lave ti i alt) skal være 
nemme og hurtige at researche, så den økonomiske side af sagen giver mere mening. 
Så jeg vælger nye emner, som jeg ved, jeg forholdsvis hurtigt kan lave. 
Fredag d. 18. oktober
Jeg er færdig med de nye indslag. De har været rigtig sjove at skrive. De er blevet 
langt mere enkle og poetiske end de første tre – og væsentligt kortere. De er også 
mere humoristiske end de første tre. 
Uden at tænke så meget over det, har jeg i de fleste af dem, valgt et gennemgående 
tema, som bliver gentaget nogle gange. Jeg har forsøgt at lave en fast form for dem, 
men jeg synes dog, det er svært at ensrette dem helt. Det er ligesom om de 
forskellige emner og tekster, selv lægger op til forskellige sprogtoner, stemninger og 
historier.
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Hmm den kreative proces er svær at beskrive efterfølgende. Det er vanskeligt at 
forklare, hvor inspirationen kommer fra. Det virker som oftest som om, det er 
materialet og ordene, der selv ordner sig, efter, hvad der passer til dem. 
Tirsdag d. 22. oktober
Jeg speaker indslagene i studiet på Wingman. Jeg troede egentlig, at redaktøren og 
produceren ville se mine tekster, eller høre de nye indslag igennem og komme med 
kommentarer, inden de skal sendes. Men redaktøren vil gerne sende en i programmet 
i morgen aften.
Onsdag d. 23. oktober
Jeg klipper en til i aften. Jeg er ikke tilfreds med den. Synes ikke speaken sidder i 
skabet. Jeg har ikke ramt ”tonen” i teksten ordentligt og får ikke leveret teksten godt 
nok. Teksten er jeg stadig glad for, men det er lidt af en kunst at forvandle den til 
radio. 
Jeg mailer det til redaktøren og skriver, at jeg ikke er tilfreds med den, men han 
synes, den er fin og sender den i aftens program. 
Jeg får ikke hørt, hvordan han lægger op til mit indslag, men jeg synes ikke rigtig 
hans nedlæg fungerer. Men jeg sidder også bare og er superkritisk og har det egentlig 
ikke så godt med, at det bliver sendt, når jeg ikke selv, synes det fungerer. Når 
indslaget er så anderledes, så er det super vigtigt, at det rammer helt rent, ellers er 
det bare noget underligt noget, der bliver puttet ind i et program. Så bliver det et lille 
kikset fremmedelement i programmet, og så er mit projekt jo mislykkedes. Noget af 
det, jeg har gået og tænkt over, er hvordan man får introduceret en ny fortælleform i 
en eksisterende programflade, uden at det virker påfaldende underligt og fremmed. 
Jeg skriver til redaktøren, at jeg synes, at mine indslag skal have en fælles titel – 
”Du-tid” – så kan værten introducere dem som en fast del af programmet: Det er 
blevet Du-tid, i dag skal du være Jason med det gyldne skind.  
Det er sjovt, hvad en simpel ting som en programtitel kan gøre, men det gør virkelig 
en forskel, at man som lytter lige får en overskrift på. En programtitel gør også , at 
det virker mere ”rigtigt”. 
Der er noget koks med hans mail, så han får den ikke, men skriver til mig, at 
produceren ikke var helt tilfreds med min speak (efter at han havde hørt det blive 
sendt). Så vi aftaler, at jeg kommer ind dagen efter.   
Torsdag d. 24. oktober
Produceren har nogle kommentarer til min speak, som jeg er helt enig i, og det er rart 
at få feedback og blive bekræftet i, at det ikke helt fungerede. Speaken skal være 
langsommere og mere insisterende. Han nævner satirikeren Rasmus Botofts  ”Vi skal 
helt ind i sindet” som inspiration. 
Redaktøren synes nu stadig, at den var fin nok, men han er også sådan meget ”ud 
over stepperne og ikke alt det flueknepperi”. 
Så jeg speaker dem igen og ser først på Rasmus Botoft og en optagelse af en 
hypnotisør. 
Jeg kommer langt fra til at lyde som dem, og det ønsker jeg heller ikke, men det er 
alligevel en hjælp til at finde en anden tone. Det er ret svært og lidt 
grænseoverskridende at skulle speake så langsomt og lave så mange pauser, men det 
lyder bedre og passer godt til teksten. 
Mandag d. 28. oktober
Jeg vil klippe nogle flere, så der er til aftenens program. De er meget hurtige at 
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klippe, når speaken sidder som den skal. Men jeg har selvfølgelig glemt en fil på 
studiets computer, og hele dagen går, før deres produktionsleder får sendt den til mig. 
Så jeg når det ikke, men redaktøren har også sagt, at han gerne vil have dem ”sådan 
drypvist”, når det passer mig at lave dem. 
Tirsdag d. 29. oktober
Jeg klipper to og sender af sted. Jeg er selv tilfreds med dem, og nu vil jeg også bare 
have dem lavet, så jeg kan komme videre med specialet, som ligger og venter. 
Det passer mig meget godt at klippe lidt og så læse nogle timer. Jeg satser på, at jeg 
får sendt dem alle af sted i denne uge. 
Jeg er glad for, at jeg skrev teksterne, inden jeg får alvor gik helt i dybden med 
Umberto Eco og modellæseren, for man bliver meget bevidst om ”tekststrategier” og 
forholdet mellem afsender og modtager, Jeg glæder mig egentlig til at skulle 
analysere mine egne indslag. 
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